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RESUMEN 
 
El objetivo central del estudio de la presente investigación es: Establecer el grado 
de correlación existente entre la comprensión de lectura y la resolución de 
problemas matemáticos, en estudiantes del segundo grado de Educación Primaria 
del Distrito de Tinta, Provincia de Canchis, Región Cusco, del que se derivó la 
siguiente hipótesis: Existe un alto grado de correlación entre la comprensión de 
lectura y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria del distrito de Tinta. Tomando en cuenta los 
objetivos de la investigación, se aplicó el método de investigación cuantitativa, 
cuyo diseño fue correlacional. La muestra está conformada por 94 estudiantes y 9 
docentes pertenecientes a los segundos grados del distrito de Tinta. Se acopiaron 
datos haciendo uso de los siguientes instrumentos: prueba de comprensión de 
lectura, prueba de resolución de problemas, guía de observación y un 
cuestionario para docentes. Los resultados de las pruebas de comprensión de 
lectura y de resolución de problemas matemáticos, fueron procesados usando el 
software estadístico SPSS versión 22 y para la contrastación de la hipótesis 
general se aplicó la prueba estadística de la “t” de student. Los resultados de la 
presente investigación, muestran una correlación muy alta y positiva entre las dos 
variables de la investigación, llegando a una puntuación de 0.965, resultado 
obtenido a través de la fórmula de Pearson. Asimismo nuestro valor calculado de 
“t” es 19.632, con 93 grados de libertad, ha resultado superior al valor de la tabla 
en un nivel de confianza de .05 (19.632>1.6620). Entonces, la conclusión es que 
aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula, incluso el 
valor “t” calculado es superior al nivel de confianza del .01 (19.632>2.368). 
 
Palabras Clave: Compresión de lectura, problemas matemáticos 
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ABSTRACT 
 
The central objective of the estudy of the present investigation is: Establishing the 
grade o existent correlation between the Reading comprehension and the solving 
mathematical problems in education students from Tinta District, provincial of 
Canchis, Region Cusco from. This one which the hypothesis following was 
derived: exists a high grade of correlation between the Reading comprehension an 
the solving mathematical problems, in studens of the second degree of primary 
education from Tinta District. Taking into account the objectives of investigation 
aplicated on the method of quantitative investigation, wich design was correlation 
belongin to the second, degrees from Tinta district. They accumulated data 
making use of the next instruments Reading comprehension tests solving 
problems tests watching guide and a questionnaire for the docents. The results of 
the tests of reading comprehension and solving problems were worked using the 
statistical software SPSS version 22 for the test of student “t” was applicable for 
the constrastation of the aplicated on. The results of present investigation, they 
show a very high and positive correlation between the two variables of the 
investigation getting to a punctuation of 0.965 result gotten through the Pearson 
formule as which as our calculated value of “t” is 19.632 with 93 grade of freedom 
it has resulted superior to the value of the TABLA on a level of CONFIANZA of .05 
(19.632>1.6620). then, the conclusión is that, we accepted the hypothesis of the 
investigation and we refused the NULA hypothesis including value “t” is superior to 
the CONFIANZA level of the .01 
 
Keywords: Reading comprehension, mathematical problems 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación fue realizada teniendo en cuenta la problemática actual 
de los estudiantes que llegan al segundo grado de Educación Primaria, quienes 
tienen que llegar a demostrar capacidades de comprensión de lectura y resolución 
de problemas matemáticos. Los resultados de la Evaluación Censal del 
Estudiante (ECE) del año 2015 muestra que la provincia de Canchis tiene los 
siguientes resultados en lectura: Nivel Inicio 4.8% Nivel Proceso 46.5% y nivel 
satisfactorio 48.7%. En matemática se registra los siguientes resultados: Nivel 
Inicio 23.9% Nivel Proceso 42.3% y nivel satisfactorio 33.9%. (ECE 2015) Para el 
año 2016 la provincia de Canchis, registra los siguientes datos: en lectura en el 
nivel Inicio 5.0 % en el nivel proceso 46.4% y en el nivel satisfactorio 48.6%. En 
matemática se registra los siguientes resultados: Nivel Inicio 19.1% Nivel Proceso 
35.3% y nivel satisfactorio 45.6%. (ECE 2016). Estos resultados son de mucha 
preocupación para todos los actores de educación en la provincia. Frente a estos 
resultados, la presente investigación aborda el estudio de estas dos variables y la 
forma cómo se relacionan, específicamente busca identificar el grado de 
correlación que tiene el comprender una lectura y la consiguiente resolución de 
problemas matemáticos; para ello, el método de investigación utilizado fue el 
descriptivo, aplicando un diseño correlacional. La variable comprensión de lectura 
tiene tres dimensiones que son: comprensión literal, inferencial y critica, lo que 
también ha sido relacionada con los niveles de resolución de problemas 
vii 
 
denominados para el caso de la investigación, como: nivel previo, básico y logro 
previsto.  
El presente trabajo de investigación, está orientado de manera coherente y 
lógica, concordando con el esquema sugerido del reglamento para la elaboración 
de tesis la Universidad. Siguiendo la siguiente estructura: 
El primer capítulo contiene aspectos relacionados al problema de 
investigación, en el que se plantea y analiza la situación problemática y que esta 
ha sido estructurada a partir de elementos iniciales que permite configurar el 
problema de investigación. 
A continuación, en el segundo capítulo, se ha elaborado los fundamentos 
teóricos, basados en la consulta bibliográfica, que la denominamos marco teórico, 
donde hacemos una descripción fluida de la teoría, investigaciones y 
antecedentes de la investigación. 
El tercer capítulo está referido al marco metodológico, utilizado; en el que 
detallamos el método que se ha empleado en la ejecución del trabo de 
investigación, los que condujeron a la obtención de datos, luego ser analizados y 
dar respuesta a los objetivos de estudio planteados.  
Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan los resultados, 
procesamiento, interpretación y discusión de los resultados obtenidos en la 
investigación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Los resultados que se van obteniendo en las evaluaciones de capacidades 
comunicativas y desarrollo de habilidades matemáticas, que realiza el 
Ministerio de Educación desde hace casi más de diez años, arrojan 
resultados que no logran alcanzar los estándares internacionales 
establecidos por organismos dedicados a este fin. 
Los factores que conducen a estos resultados, son de diversa 
índole; pero que sólo se quiere culpar de este fracaso, a la condición 
socioeconómica de la familia y la alimentación del estudiante; obviando 
otros aspectos muy importantes inherentes al docente, como es el uso de 
estrategias metodológicas, material educativo, desarrollo curricular, 
evaluación, interdependencia del desarrollo de las áreas con respecto a 
otras; así como la  cooperación de los padres de familia y el compromiso 
de la comunidad. 
En la actualidad se considera que existen áreas curriculares que son 
base para el desarrollo de otras. Podemos decir que el área de 
comunicación y matemática en la Educación Básica Regular, tiene mucho 
que ver con el desarrollo de las demás áreas curriculares. Por ello, es 
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necesario tomar en cuenta factores como la aplicación de metodologías y 
estrategias adecuadas para mejorar la comprensión de lectura y la 
resolución de problemas matemáticos, dado que los estudiantes muestran 
una serie de dificúltales para alcanzar niveles aceptables de compresión de 
lectura y resolución de problemas, lo que repercute directamente en el 
desarrollo de las demás áreas curriculares. 
Se presume que el docente por lo general cumple su labor, pero sin 
tener en cuenta la aplicación de sus estrategias metodológicas pertinentes 
obviando la relación que existe entre el desarrollo de capacidades en las 
diferentes áreas y la relación que debe existir entre los enfoques del área 
curricular. Al parecer ello repercute en el logro de capacidades de 
resolución de problemas matemáticos y comprensión de lectura, que ahora 
es constatado anualmente por el Ministerio de Educación. 
En muchas ocasiones los docentes se limitan a dejar como tarea 
para la casa problemas matemáticos, para que los estudiantes resuelvan y 
lo que quizá es peor, estos problemas no están contextualizados al medio 
donde se desenvuelve el estudiante; al parecer ello también es una 
dificultad para comprender, plantear una estrategia, ejecutar la estrategia, y 
por lo tanto resolver el problema matemático. 
Aquellos estudiantes que no cumplen con las tareas de resolución 
de problemas matemáticos en casa, muchas veces por la falta de una 
lectura comprensiva adecuada, generalmente buscan la forma de cómo 
copiar al compañero que ha resuelto. En estas condiciones el estudiante 
comienza a sentir rechazo por el área de matemática y también la lectura. 
También se observa que los estudiantes al momento de hacer la lectura de 
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un problema matemático, se limitan a deletrearlo y al parecer no 
comprenden en su totalidad lo que dice el problema, otros intentan 
resolver; pero no entienden el significado de algunas palabras, frases y 
oraciones que trae el problema matemático, lo que dificulta la resolución de 
los mismos. Algunos niños pasan todo el tiempo queriendo resolver los 
problemas matemáticos, pero el tiempo se sobrepone ante ellos. En 
conclusión, parece que se necesita de comprender adecuadamente los 
textos que trae un problema matemático para su solución respectiva. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema de investigación está referido a correlacionar las variables de 
la investigación referidas a la comprensión de lectura y la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria; en los últimos años el Ministerio de Educación está 
implementando una política de Evaluación Censal del Educando que 
muestra resultados de rendimiento académico de las áreas de 
Comunicación y Matemática. Constituyéndose en un tema de actualidad 
pedagógica y académica y que ha sido del interés para nuestra 
investigación. 
La presente investigación plantea las siguientes interrogantes: 
 
1.2.1. Problema general 
¿Qué grado de correlación existe entre la comprensión de lectura y la 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes del segundo grado de 
educación primaria del Distrito de Tinta, Cusco?  
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1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la correlación existente entre la comprensión literal de lectura y la 
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo grado 
de educación primaria? 
¿Cuál es la correlación existente entre la comprensión inferencial de lectura 
y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria? 
¿De qué forma se correlaciona la comprensión de lectura crítica con la 
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo grado 
de educación primaria? 
 
1.3. OBJETIVOS 
Los objetivos son en cierta medida las respuestas a las preguntas de la 
investigación. El estudio considera los siguientes objetivos: 
 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer el grado de correlación existente entre la comprensión de 
lectura y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del 
segundo grado de educación primaria del Distrito de Tinta, Cusco. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar la correlación existente entre la comprensión literal de lectura 
y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria. 
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 Analizar la correlación existente entre la comprensión inferencial de 
lectura y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del 
segundo grado de educación primaria. 
 Evaluar la forma en que se correlaciona la comprensión de lectura crítica 
con la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del 
segundo grado de educación primaria. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la Universidad “San Ignacio de Loyola” se ha elaborado la siguiente 
Investigación: “Nivel de Comprensión Lectora de los alumnos del Segundo 
Grado de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao”. Tesis para 
optar el grado académico de Maestro en Educación, Mención Evaluación y 
Acreditación de la calidad de la Educación, elaborado por Carmen Maribel 
Silva Vásquez, Lima Perú, en año 2012. Cuyo objetivo de la investigación 
fue: Describir el nivel de comprensión lectora de los alumnos, de segundo 
grado de una Institución Educativa, en el Centro Poblado Pachacutec, 
distrito de Ventanilla – Callao. Con una muestra de 99 estudiantes 
Llegando a una de las siguientes conclusiones: El nivel de logro de 
comprensión lectora predeterminante en los alumnos de segundo grado de 
una Institución Educativa en el Centro Poblado Pachacutec, distrito de 
Ventanilla – Callao es el medio, ya que se obtiene este grado de logro en el 
nivel textual y contextual, mientras que en el inferencial se obtiene el nivel 
de logro como representativo. La tesis pretende explicar el nivel alcanzado 
en comprensión lectora por los estudiantes de segundo grado de una 
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Institución Educativa en el Centro Poblado Pachacutec, distrito de 
Ventanilla – Callao. 
En la Universidad “San Ignacio de Loyola” se ha elaborado la 
siguiente Investigación: “Comprensión Lectora y Resolución de Problemas 
Matemáticos en alumnos de Segundo Grado de Primaria, del Distrito de 
Ventanilla - Callao. Tesis para optar al grado académico de Maestro en 
Educación. Mención en Problemas de Aprendizaje. Elaborado por Armida 
Edith Romero Murillo, Lima Perú 2012, cuyo objetivo de la investigación 
fue: Conocer la relación que existe entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos de los alumnos del segundo grado 
de primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla 
- Callao. Cuya muestra fue de 76 estudiantes del segundo grado entre 6 a 
9 años de edad y las conclusiones más significativas son: a) Se ha 
encontrado una relación significativa entre comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos, siendo la primera variable básica 
para que los niños comprendan el enunciado de un problema matemático. 
b) Existe relación entre la variable comprensión lectora y la dimensión 
resolución de problemas de adicción en los estudiantes del segundo grado 
de primaria pertenecientes a instituciones educativas del Distrito de 
Ventanilla – Callao. c) Existe relación, aunque significativa moderada entre 
la variable comprensión lectora y la dimensión resolución de problemas de 
sustracción en los estudiantes del segundo grado de primaria. La 
investigación concluye probando una relación significativa entre las 
variables de estudio: comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos de adición y sustracción respectivamente. 
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En la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Moraja” 
Vicerrectoría de Investigación y Post Grado, dirección de Post Grado de 
Maestría en Formación de Formadores de Docentes de Educación Básica. 
Se ha elaborado la Tesis de Maestría: Nivel de Comprensión Lectora de 
Textos Narrativos y de Problemas Matemáticos de las y los estudiantes del 
primer y segundo ciclo de Educación Básica de la Escuela de Aplicación 
Republica de Paraguay de Tegucigalpa, M.D.C., y su incidencia en el 
Planteamiento de un Modelo Aritmético Para Resolver un Problema 
Matemático. Cuyo investigador fue: Francisco José Marín Gálvez, 
Tegucigalpa 2012, que planteo el siguiente objetivo de estudio: Analizar la 
relación entre el nivel del dominio de las competencias de comprensión 
lectora de textos narrativos y de los problemas matemáticos de las y los 
estudiantes del primer y segundo ciclo de Educación básica de la Escuela 
de aplicación República del Paraguay de Tegucigalpa M.D.C., y el 
planteamiento de un modelo aritmético para la resolución de un problema 
matemático. La muestra con la trabajó el investigador fue la siguiente: 152 
niños y niñas de tercer grado y 113 estudiantes del sexto grado, haciendo 
un total de 265 estudiantes. Las conclusiones a las que se arribaron fueron: 
En unísono con las evaluaciones de rendimiento en la asignatura de 
Español realizadas por UMCE y MIDEH en los últimos 10 años, los 
resultados de la prueba de comprensión lectora tanto para tercer y sexto 
grado indican que en promedio el nivel de desempeño de las y los 
estudiantes de ambos grados en la comprensión lectora de textos 
narrativos apenas logran alanzar el nivel de dominio de “deben mejorar” 
equivalente a un rendimiento en la prueba de comprensión menor al 50%. 
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Lo que se refleja en la dificultad o debilidad para identificar ideas 
secundarias y primarias de textos narrativos. De igual forma en la 
comprensión de los problemas matemáticos, el nivel de dominio se 
encuentra en “debe mejorar” para las y los estudiantes de ambos grados. A 
su vez en la prueba de resolución de problemas las y los estudiantes se 
determina que presentan poca destreza o capacidad para plantear modelos 
aritméticos PO adecuados para resolver problemas matemáticos, ya que 
ninguno de los dos grados estudiados, el porcentaje de estudiantes de la 
muestra no lograron alcanzar el 29 % en identificar 1, 2 o 3 adecuados. 
Esta investigación identifica las dificultades por las que atraviesan los 
estudiantes cuando deben mejorar en comprensión lectora y a su vez en la 
resolución de problemas matemáticos.   
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1. Comprensión de lectura 
Leer no sólo es descifrar letras o decodificar los signos escritos. La lectura 
es mucho más que eso; es comprender, interpretar significados, es darle 
sentido al texto escrito. Al leer no sólo nos apoyamos en letras, palabras u 
oraciones.; hay otros elementos como la forma del texto, dibujos, lugar 
donde está el texto, tamaño de las letras, colores, títulos, sub títulos y 
subrayados; ello ayuda a comprender el sentido del texto. Sin embargo, de 
acuerdo al contexto, el aprendizaje de la lectura debe iniciarse a partir de 
textos completos, auténticos y significativos. Ello es una garantía para que 
el estudiante tenga predisposición hacia la lectura y pueda conectarse 
directamente con su medio natural y cultural.  
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Desde el enfoque del cognitivismo, Yelay y Deivis, citados en el 
Módulo de Formación Docente, de Solaris Perú (2005: 67) indica que la 
comprensión de lectura: “Es una habilidad para extraer el significado de un 
texto en la que se activan diferentes esquemas mentales y se ponen en 
marcha diferentes procesos psicológicos superiores”.  
La identificación de la idea central del texto, a través del marco de 
referencia mental que tenemos es lo que llamamos esquema. En el 
proceso de comprensión de lectura, Los procesos psicológicos superiores 
como el pensamiento permite la solución de problemas y la formación de 
los conceptos a través del razonamiento, del mismo modo el lenguaje tiene 
un espacio de desarrollo cualitativo. 
Ahumada y Marinkovich citado en Capella Riera, Jorge y otro 
(1999:236) en torno a la comprensión de lectura afirma que: "Leer 
comprensivamente es un proceso complejo, que pone en juego factores de 
orden físico, cognitivo, lingüístico y afectivo". Para un proceso de 
comprensión de lectura exitoso, coexisten condiciones y factores, que 
están asociados entre si y responden al comprender lo que se lee. Por 
decir la poca iluminación, ventilación y ambiente reducido e incómodo 
pueden afectar en la lectura; así mismo, el bienestar mental fuera de estrés 
y la disposición del cerebro permite asimilar y analizar ágilmente los textos. 
La poca disponibilidad del acervo lingüístico y el poco significado de las 
palabras al interior de los párrafos puede representar un obstáculo en la 
comprensión de textos. Finalmente estar emocionalmente apto, es una 
garantía para un buen aprendizaje y por ende una buena comprensión de 
lectura. Los cuatro factores citados anteriormente, están íntegramente 
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relacionados y el accionar del sujeto sobre estos es muy importante, 
convirtiéndolo no sólo en un receptor pasivo de información, sino en un 
procesador activo de la misma. Implica que en la lectura se desarrollan una 
serie de procesos mentales que se combinan entre sí, direccionándose 
hacia la comprensión de los textos leídos. 
Por otro lado, la acción material tiene que ir acompañada de la carga 
emocional que le pone el lector en el momento de la lectura. Para despertar 
esta cualidad del lector, el texto tiene que tener relación con la realidad del 
lector (niño/a) ello para que se apoye en los conocimientos previos que 
maneja con respecto a la lectura. Al respecto Gomes Macker citado en 
Capella Riera, Jorge y otro (1999:236) señala que: “Cualquier 
comportamiento comprensivo, para que tenga éxito, requiere no sólo de la 
capacidad y el impulso de comprender, sino también del apoyo del 
conocimiento ya adquirido y asimilado…” El conocimiento adquirido y 
asimilado, forma parte de los conocimientos previos que son condición para 
que el individuo pueda ubicarse adecuadamente en cualquier contexto. La 
lectura de un texto trae consigo un cúmulo de conocimientos que, si bien es 
cierto, puede o no, ser del manejo del lector. El interactuar con lo ya 
conocido en un texto, ayuda enormemente en la compresión del mismo, y 
lo mismo no ocurre cuando lo que está escrito en el texto, no está dentro 
de los esquemas del lector. Como es de saber los conocimientos previos 
en la comprensión de lectura, adquieren vital importancia, toda vez que 
permite al lector prepararlo anticipadamente para poder encajar con la 
lectura en sí.  
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En esta misma perspectiva, Peronard, citado en Capella Riera, Jorge 
y otro (1999:236) manifiesta que: “la comprensión de un texto no se logra 
pasivamente; es una actividad que exige un  esfuerzo consciente y una 
participación intencionada del oyente / lector, quien debe ejercer control 
sobre sus procesos mentales a fin de activar sus conocimientos previos, 
poner en juego su capacidad de raciocinio, controlar su atención para 
finalmente, construir en su mente un texto coherente que, en lo posible, 
coincida con el intencionado por el autor”. Esta tendencia en los autores 
para explicar que la pasividad en la lectura, no coadyuva en el proceso de 
comprensión de la misma, debe ser tomado muy en cuenta; por el contrario 
se debe entender que la actividad intencionada y reflexiva del lector, 
permite activar los procesos mentales, para hacer uso de los saberes 
previos ya que estos toman parte del acto lector, de manera que, tanto el 
lector, como el autor del texto, interactúen en la lectura. De aquí se deriva 
la importancia de que los textos tienen que ser necesariamente de la 
realidad y el contexto al que pertenece el lector, porque ello le permitirá 
conectarse más adecuadamente con sus saberes y conocimientos previos 
que posee. 
De otro lado, Díaz B, Frida y otro, (1999: 142), menciona que: “La 
comprensión de lectura de textos es una actividad constructiva compleja de 
carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del 
lector y del texto, dentro de un contexto determinado” Al decir que la lectura 
es una actividad constructiva y estratégica, se entiende que esta, obedece 
a la ejecución de un plan lector general y especifico, con lecturas 
seleccionadas de acuerdo al contexto y cada una de ellas con actividades 
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que incluyan el ante, durante y después de la lectura. Una vez más se 
explica que la actividad constructiva de la comprensión de lectura tiene que 
desarrollarse en las interacciones entre el texto y el lector; pero dentro de 
un contexto. La interpretación de un texto tiene una naturaleza dual, como 
dice Díaz B. Frida; primero dice que es reproductiva, porque comunica lo 
que el autor dice, y, es productiva constructiva en la medida que el lector 
puede construir o reconstruir una interpretación, para ello dependerá de 
que ocurran interacciones complejas en el lector como: sus intereses, 
actitudes, conocimientos previos, con respecto a la lectura que está 
desarrollando. Por último, el proceso de comprensión de lectura es 
estratégico, en la medida que el lector reconoce sus alcances y limitaciones 
de memoria, inteligencia para comprender un texto y en consecuencia 
selecciona distintos procedimientos para poderlos usar en la comprensión 
de lectura. 
 
2.2.2. Fundamentos teóricos de la comprensión de lectura en niños/as 
del 2do grado de educación primaria. 
Las actividades desarrolladas antes de que el estudiante pase al segundo 
grado de educación primaria, lo preparan básicamente en el conocimiento 
de la lecto-escritura de manera significativa, para enfrentar procesos de 
comprensión de lectura y que están establecidas en los mapas de progreso 
que han sido elaboradas por el Instituto Peruano de Evaluación 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, IPEBA 
(2012:06) y que se proyecta en el nuevo sistema curricular. El estándar en 
comprensión de lectura que se desea alcanzar en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria indica lo siguiente: “Lee 
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comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o 
imaginarios en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que 
apoyan las ideas centrales. Extrae información poco evidente 
distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de 
información explicita. Interpreta el texto relacionando información 
recurrente. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de 
su propia experiencia.” Los estándares están cuidadosamente elaborados, 
porque toman en cuenta el desarrollo bio-psico-social del estudiante. Para 
el caso del segundo grado de primaria plantea lecturas de orden simple, 
con palabras bien conocidas por y para el estudiante, con ilustraciones que 
apoyan a encontrar la idea central del texto; resaltando que, para el logro 
de las inferencias, esta se haga a partir de información explicita del texto, 
finalmente pudiendo opinar el estudiante a partir de su experiencia.  
 Este mapa de progreso es alcanzado por los estudiantes a través 
del desarrollo de las competencias que serán planteadas en el Marco 
Curricular y las rutas de aprendizaje. En el segundo grado de educación 
primaria como en los demás de la EBR, se desarrolla dos competencias de 
compresión de lectura; una referida a la compresión de textos orales y la 
otra a textos escritos. El fascículo 1 de comunicación, comprensión de 
textos, III ciclo, de las rutas de aprendizaje de educación primaria de la 
EBR, da a conocer las siguientes capacidades de la competencia de 
comprensión de textos escritos para el segundo grado de educación 
primaria; MINEDU, Rutas de Aprendizaje III ciclo (2013:20) 
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Competencia Capacidades 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 
 Se apropia del sistema de escritura. 
 Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 Identifica información en diversos tipos 
de textos según su propósito. 
 Reorganiza la información de diversos 
textos. 
 Infiere el significado del texto. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del texto. 
 
 La competencia refiere a la comprensión de textos escritos de 
diverso tipo, (continuos y discontinuos). El logro de las capacidades, son 
verificadas a través de los indicadores que son consideradas en el proceso 
de evaluación cuantitativa y cualitativa. 
 
2.2.3. Comprensión literal 
El primer nivel de comprensión de lectura, es el nivel literal y está referido a 
ubicar dentro del texto; los datos, la información explícita y las ideas que 
trae el texto. Al respecto la “Guía de Análisis Para Docentes” Evaluación 
Censal del Estudiante, 2009 – Segundo grado de Educación Primaria: 
(2009:3), indica que la comprensión literal: “Consiste en ubicar ideas, datos 
e información diversa que se encuentra escrita en el texto”. En este tipo de 
comprensión de lectura sólo se necesita ubicar la información que es 
requerida, para responder a los requerimientos de las interrogantes. 
Usualmente es la forma más primigenia de trabajar el tema de 
comprensión de lectura con los estudiantes de los primeros grados de 
Educación Primaria. Sin embargo, para lograr una explicación mejor en 
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Solaris-Perú (2005: 67) se menciona que la comprensión literal es la: 
“capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen en los 
textos”. Quiere decir que la comprensión de textos, se basa 
fundamentalmente en la memoria de corto y mediano plazo, porque las 
respuestas son idénticas a lo que dice el texto. Además, este tipo de 
comprensión de lectura, tiene como base a textos narrativos y descriptivos 
que son de naturaleza sencilla y contextualizada. En este sentido, para 
comprobar el desarrollo de las capacidades de comprensión literal, las 
preguntas más usuales en la evaluación son: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? De 
otro lado, Barret, propone una taxonomía para trabajar la comprensión 
literal, el mismo que recomienda que se estimule a los estudiantes a 
reconocer y recordar la información de un texto a través de una 
clasificación de actividades dentro del proceso de comprensión de lectura. 
Entrando más a los detalles de la comprensión literal, refiere a que el 
estudiante fije su atención en los nombres de los personajes, incidentes, 
tiempo, lugar. Por ejemplo, en el siguiente fragmento de texto extraído del 
módulo de Solaris-Perú (2005: 68) se hace referencia a esta actividad. El 
fragmento dice: “Cierto día, un zorro caminaba entre los cerros pedregosos 
cuando de pronto a lo lejos vio una oveja solitaria, triste y llorosa (…)”. Las 
preguntas para el reconocimiento de los detalles del texto serian ¿Quién 
caminaba entre los cerros? ¿Cómo eran los cerros? ¿Por dónde caminaba 
el zorro? Lógicamente las respuestas serán: El zorro, pedregosos, entre los 
cerros. Estas respuestas son una reproducción fiel de los detalles del texto. 
Indudablemente, se trata de lograr que el estudiante haga uso de su 
memoria para identificar su respuesta. 
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2.2.3.1. Reconocimiento de ideas principales en la 
comprensión literal de textos. 
Para el reconocimiento de las ideas principales, es necesario contar 
con una práctica de identificación del tema del cual trata el texto y lo 
que se dice del texto. Identificar la idea principal es parte de la 
resolución de la siguiente interrogante: ¿Cómo encontrar el tema del 
texto? Lo primero que debemos recordar es la forma de cómo es la 
estructura de un texto. Este está conformado por párrafos, que los 
reconocemos por los puntos aparte. Cada párrafo está conformado 
por oraciones que las reconocemos por los puntos seguidos. El tema 
aparece de manera explícita (cuando se ve a simple vista) o implícita 
(hay que deducir) en cada una de las oraciones que conforman los 
párrafos. Ejemplo en el siguiente texto: “A Luisa, mi novia, le gustan 
mucho los perros; a mí no tanto. De hecho, yo soy alérgico a estos 
animales. Los perros, a veces, pueden transmitir cantidad de 
enfermedades si no están perfectamente controlados por un 
veterinario. Estos animales de compañía pueden ser de gran utilidad 
para muchas familias”. Este texto tiene un párrafo, puesto que hay 
un solo punto aparte, que a su vez está conformado por cuatro 
oraciones, debido a que hay cuatro puntos seguidos. En cada una 
de las oraciones que conforman este texto se repite la palabra perro; 
por lo que ésta se constituye en el tema. El tema de este párrafo no 
es otro que los perros, pero sobre los perros podemos decir muchas 
cosas diferentes, podríamos, por tanto, escribir muchos párrafos 
diferentes sobre este mismo tema. ¿En qué se diferencian los 
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párrafos que tratan un mismo tema? pues que cada uno contaría 
algo distinto del tema. La siguiente fórmula ayuda a sacar la idea 
principal (IP) de un párrafo o texto. Esta es: Idea Principal es igual al 
tema más lo que se dice del tema. 
En el párrafo anterior, el tema es los perros y lo más 
importante que se dice sobre ellos, es que pueden ser de mucha 
utilidad para muchas familias. Así la idea principal del párrafo será: 
“Los perros pueden ser de mucha utilidad para muchas familias”. 
 
2.2.3.2. Reconocimiento de secuencias en la comprensión literal 
de textos 
Un texto necesariamente guarda una relación entre los hechos y 
acontecimientos que se dan en sí. Estas secuencias o sucesión 
ordenada permiten el entendimiento de la misma. En los primeros 
grados de Educación Primaria, las secuencias suelen trabajarse 
utilizando ilustraciones y textos propiamente dichos; referidos y 
sacados de un contexto real. Ello permite encontrar con facilidad las 
secuencias y formarse un concepto o una idea del texto. 
En el libro: “Formación Docente en Gestión Pedagógica y 
Comunicación Integral” de SOLARIS (2004:44). Al respecto indica lo 
siguiente: “Secuenciar significa organizar hechos o elementos en un 
orden lógico de manera que formen una unidad. Esta actividad 
favorece en el niño la estructuración de las relaciones temporales: 
“primero” y “luego”, “antes” y “después”, “ayer” y “hoy”, “mañana”, “al 
medio día”, “al amanecer”, “al atardecer”, señalar días de la semana, 
estaciones, meses”.  Implica que se deben propiciar experiencias 
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directas del niño, que lo lleven a establecer dichas relaciones. Estas 
pueden ser: Acontecimientos más relevantes de un cuento, leyenda 
o fábula luego de haberla comprendido, lo que hace en su casa 
hasta llegar a la escuela, la germinación y crecimiento de las 
plantas, la incubación de los huevos por las gallinas, la fecundación 
y crecimiento de un nuevo ser, la vida de los seres vivos. En 
resumen, todas las actividades realizadas en una sesión de 
aprendizaje en el aula o también las actividades de la comunidad (la 
siembra, la cosecha, la construcción de casas, fiestas, etc.) 
Es importante que el profesor, cuando se refiera a un suceso 
pasado, formule preguntas: ¿Cuándo sucedió?, ¿Qué pasó primero? 
¿Qué pasó después? ¿Qué seguía después?, ello con la finalidad de 
seguir las secuencias de los textos y acostumbrarlo a que diferencie 
que fue primero y que ultimo. 
 
2.2.3.3. Reconocimiento de relaciones de causa y efecto en la 
comprensión literal de textos 
Establecer relaciones de causa y efecto, es desarrollar capacidades 
de reconocimiento qué fue antes y sucesivamente que ha sucedido 
después en los eventos, hechos o fenómenos presentados en los 
textos. Pareciera que las causas aparecen generalmente en los 
primeros párrafos, y los efectos aparecen en los párrafos finales. Sin 
embargo, en muchas oraciones se puede reconocer que el efecto va 
adelante y la causa luego de un punto seguido. En el siguiente 
ejemplo planteado en la Guía de Análisis Para Docentes, Evaluación 
Censal del Estudiante, 2009 – Segundo grado de Educación 
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Primaria: (2009:13). Dice: “…los niños más pequeños ya no pudieron 
bailar al aire libre. Hubo una fuerte lluvia”. La consecuencia o efecto 
(ya no pudieron bailar al aire libre), está escrita delante de la causa 
(Hubo una lluvia fuerte). La Guía al que se hace referencia, también 
indica que: Para efectos de la Evaluación Censal del Estudiante, 
esta interrogante explora la capacidad del niño(a) para encontrar 
relaciones de causa-efecto. Estos deben ubicar el hecho de que los 
niños más pequeños ya no pudieron bailar al aire libre, para luego 
inferir usando la palabra "porque" hubo una fuerte lluvia. 
Evidentemente que los niños tienen que lograr encontrar cual es la 
causa y consecuentemente el efecto a través de muchos ejercicios 
de reconocimiento y el uso de una serie de conectores lógicos que 
se utilizan con este fin. Entonces de acuerdo al ejemplo, podemos 
decir que causa y efecto pueden tomar diferentes posiciones 
(adelante, medio o último) dentro de un texto. Así mismo, en el 
reconocimiento de las causas, mucho tiene que ver los aprendizajes 
previos con que cuenta el estudiante, porque las causas con las que 
hipotéticamente (inferencia) trabaja el niño, es parte del acervo de 
aprendizaje del estudiante y tiene unan implicancia en la formulación 
de los efectos. Sólo que, en la comprensión literal, las causas son 
visibles en el texto. 
 
2.2.4. Comprensión inferencial 
La comprensión de lectura inferencial indica que las ideas que forman parte 
de las respuestas, no están directamente escritas en el texto leído; sino el 
lector deduce respuestas como consecuencia de las relaciones que va 
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encontrando entre los párrafos del texto. En una lectura el estudiante hace 
inferencias como parte del mecanismo de comprender lo que lee; ello le 
sirve para llegar a las ideas principales y a conclusiones personales. 
El nivel de comprensión inferencial es un nivel superior al literal, 
porque la respuesta a la complejidad de los textos, depende del conjunto 
de experiencias culturales que haya desarrollado el estudiante, así como 
del desarrollo de capacidades y habilidades, lo cual le permite sacar 
conclusiones o deducir una respuesta, teniendo en cuenta que las ideas no 
están visibles en el texto y que éstas son parte de la elaboración del 
estudiante.  
Pinzas J. (1997) citada por Neira H. Lidia y otro (2011:107), indica 
que la comprensión inferencial: “… se refiere a la elaboración de ideas o 
elementos que no están expresados explícitamente en el texto, pero que el 
lector puede deducir a partir de las ideas presentes en él”   
Se entiende que la comprensión inferencial es diferente a la 
comprensión literal, porque el lector tiene que hacer deducciones en base a 
la información que le presenta el texto en sí. Se refiere a establecer análisis 
entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o 
aspectos que no están escritos en el texto. Resulta evidente que la 
comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal es pobre. 
Convirtiéndose la comprensión literal en condicionante de la inferencial. Por 
ello, es importante responder esta interrogante: ¿Cómo podemos pensar 
en inferir y sacar conclusiones y/o establecer relaciones de causa efecto, si 
no recuperamos y recodamos datos que nos proporciona el texto? 
Podemos concluir que la comprensión inferencial de textos, está 
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determinada por la forma como se aborda y trabaja el tema de 
comprensión de textos literalmente. A un estudiante no se le puede exigir a 
que haga inferencia de un texto, si este no tiene experiencia en la 
comprensión literal de lectura. Por ello, es necesario tener en cuenta lo que 
dice la Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar la 
Comprensión Lectora, del Ministerio de Educación: (2006: 20-22) “…lo 
primero que se debe hacer es asegurarse de que la comprensión literal sea 
buena. Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la comprensión 
inferencial”. En el desarrollo de la comprensión de lectura, se debe tener en 
cuenta que los niveles de lectura marcan el avance y logro de una buena 
comprensión de textos. Por ello, para que comprenda textos de manera 
literal funciona de manera necesaria la memoria de corto plazo, pues ella 
registra los datos e información primigeniamente, ello le permite recordar y 
evocar la información guardada, cuando se realiza interrogantes para 
recordar, fechas, lugares, términos, hechos, etc. 
Las preguntas inferenciales, están diseñadas para poder explorar 
cuanto más sabe el estudiante, de lo leído; y responder estas interrogantes 
necesita de personas que hayan tenido experiencias y saberes que les 
permita aplicar, extrapolar, analizar, transferir, generalizar, deducir 
información.  
Es necesario tener en cuenta los pasos para enseñar a realizar 
inferencias, (Holmes, 1983) recomienda lo siguiente: “Lea el texto a sus 
alumnos y formúleles una pregunta inferencial; estimular para formular 
hipótesis; formular preguntas del tipo sí o no y responderlas; encontrar, por 
descarte la respuesta más plausible; confeccionar fichas de inferencia. En 
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el proceso de comprensión de lectura, podemos nombrar diversos tipos de 
preguntas inferenciales; para los fines de nuestra investigación, las 
clasificamos en dos: Interrogantes basadas en el texto, e interrogantes 
basadas en el lector. En el primer caso demandan que el lector realice 
deducciones relacionando distintas partes del texto en concordancia con la 
información que el lector maneja. y en el segundo caso las interrogantes 
propias del lector son las que piden que se amplíe o confronte con lo leído 
en su vida de manera parcial, tomando como base a sus ideas, 
costumbres, personas, sentimientos y emociones del lector; sin dejar el 
aspecto cultural y las particularidades de las personas y su experiencia. La 
inferencia se hace más compleja, en la medida que esta busca explicar 
más detalles de que es lo que el estudiante está entendiendo del texto. 
Condemarín, Mabel, (1993: 129) hace referencia a la inferencia de detalles, 
que es distinto a los detalles que identifica el estudiante en la comprensión 
literal de textos. Ella dice: “invite a los alumnos a formular conjeturas o 
hipótesis acerca de los detalles adicionales que el autor podía haber 
incluido en la selección para hacerla informativa, interesante o atractiva”. 
En el momento de hacer las invitaciones a los estudiantes, ellos ya deben 
conocer el tenor del texto y adicionalmente, ello hace que se armen 
conjeturas y a hacerse preguntas como: ¿qué hubiera pasado si el autor 
del texto hubiese puesto otros personajes? ¿Cómo sería en otro 
escenario? Como quien anticipa, escenarios, personajes, incidentes, 
tiempos. 
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2.2.4.1. Inferencia de ideas principales en la comprensión 
inferencial de textos. 
La idea principal se logra del tema, más lo que se dice del tema. Sin 
embargo, En cada texto hay uno o más mensajes o ideas 
principales. Asimismo, las ideas secundarias apoyan a la idea 
central. Para que el estudiante pueda elaborar la idea principal, es 
necesario estimularlo en la comprensión inferencial y para ello es 
importante dialogar, conversar con los estudiantes sobre el texto, 
usando estrategias motivadoras y preguntas elaboradas para 
recoger información que nos permita penetrar a campos ocultos del 
texto. Estas interrogantes deben estar elaboradas, con la finalidad 
de hacer pensar sobre los contenidos del texto y la relación que 
guarda con lo que ya sabe, con sus experiencias e ideas. Para lograr 
ideas inferenciales, es importante usar preguntas que empiecen con 
las siguientes interrogantes: ¿Cómo creen que...?, ¿Qué piensan 
de...?, ¿Por qué...?, ¿Con qué objetivos creen que...? o ¿En su 
opinión...?, ¿Para ustedes...? ¿Qué hubiera dicho o hecho...? 
 
2.2.4.2. Inferencia de secuencias en la comprensión 
inferencial de textos. 
Las secuencias nos permiten identificar que es primero, segundo, 
tercero…último. En los textos no aparecen los hechos y 
acontecimientos de esta manera, sino utilizando otras palabras que 
se denominan conectores. En la Revista Electrónica Internacional 
ISSN 1576-7809 (2005) se indica que: “las Inferencias secuenciales 
permiten la especificación de cómo una serie de situaciones, 
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acontecimientos, actos, etc., se suceden en una cadena acumulativa 
que, generalmente, lleva a un resultado. La aparición de los 
marcadores del tipo en primer lugar, a continuación, posteriormente, 
por último, etc., nos inducen a establecer el orden de los 
acontecimientos. En otros casos, no aparecen estas pistas, sino que 
el mismo tema nos lleva de una secuencia a la siguiente”. En este 
asunto, los conectores (marcadores) juegan un papel muy 
importante en la identificación de inferencias, ya que son guiadas por 
ellas.  
 
2.2.4.3. Inferencia de causa y efectos en la comprensión 
inferencial de textos. 
Toda causa tiene un efecto y encontrar este, constituye una forma 
de hacer inferencias tomando como referente lo que el individuo 
sabe o conoce del tema. 
La Revista Electrónica Internacional ISSN 1576-7809 (2005) 
indica que: Las Inferencias de antecedentes causales (Permiten la 
especificación de las causas, en el contexto previo del texto, de las 
acciones, sucesos o estados que se están comprendiendo y que son 
presentados explícitamente). Las Inferencias de consecuencias 
causales (Permiten hacer predicciones acerca de sucesos físicos y 
planes nuevos de los agentes a partir de la cláusula explícita que se 
está procesando). Las inferencias de causa/efecto pueden adoptar 
diferentes modalidades: Una causa (antecedente) y un efecto; una 
causa puede dar lugar a dos efectos o consecuencias y varias 
causas pueden ser responsables de la aparición de un solo efecto. 
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En el aula, para trabajar la inferencia de causa - efecto se 
debe tener en cuenta los saberes previos del niño y que ello le 
permita inferir a partir de estos antecedentes causales (saberes 
previos). Ello explica que cuando los niños hacen sus deducciones 
de causa efecto, deben relacionar la información que trae los textos, 
así como también lo que sabe acerca del texto para descubrir las 
posibles causas del hecho. Los textos al inicio deben ser muy 
pequeños para que las asociaciones que se realizan en torno a ella 
sean simples. 
 
2.2.4.4. Inferencia de los rasgos de los personajes en la 
comprensión inferencial de textos. 
La identificación de los rasgos de los personajes, pasa por el 
conocimiento que el estudiante tenga de ellos, disponiendo solo de 
algunas características que son presentadas en los textos. Para 
inferir a que personaje refiere un texto, necesariamente cuenta los 
conocimientos previos del estudiante, la cultura que maneja, la 
memoria de mediano y largo plazo que maneja.  
El informe de Resultados para el docente ECE-2010 para el 
2do grado de educación primaria del Ministerio de Educación (2010: 
25) trae el siguiente ejemplo para explicar la inferencia sobre el 
referente. (¿A quién se refiere?): “Martin y el tigre estaban frente a 
frente estaba muy enojado: tenía los ojos fieros, las patas enormes y 
unas garras muy afiladas. Se notaba que no iba a tener piedad con 
el pobre chico”. En el tratamiento del texto, se explicará a los niños 
que hay un espacio en blanco que ellos deberán llenar. 
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Seguidamente se indicará que completen el texto con una palabra 
apropiada. Para este caso se deberá hacer la siguiente pregunta: 
¿Quién estaba muy enojado? Esta pregunta se realiza a los niños/as 
y las respuestas serán escritas en la pizarra o en tarjetas. Luego 
analizar cada una de las respuestas para descartar lo que no son 
adecuadas. En este proceso de identificación de personajes se debe 
hacer notar al niño las pistas que pueden orientar la respuesta. Para 
este caso la respuesta es, el tigre. Sin embargo, muchos estudiantes 
podrían desconocer al felino y simplemente responder a tientas o 
errar en el intento. 
 
2.2.5. Lectura Crítica 
La comprensión crítica implica la formación de juicios propios frente a 
hechos y acontecimientos presentados en los textos. Cuando el lector llega 
a este nivel de comprensión, hará deducciones, expresará opiniones y 
emitirá juicios de valor. A los estudiantes se recomienda juzgar el contenido 
del texto desde el punto de vista personal haciendo la distinción de hecho y 
opinión. Así mismo, los niños deben emitir juicios de valor frente a 
comportamientos identificados en el texto y la intención del autor, siendo 
esta lectura la de mayor nivel y complejidad. Por ello, la Biblioteca Nacional 
del Perú, a través del II Congreso Nacional de Lectura y Escritura: (2010: 
116) indica que: “El nivel crítico se produce cuando el estudiante es capaz 
de enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea en los aspectos formales o 
sobre el contenido” Alcanzar el nivel crítico en la comprensión de lectura, 
es lo óptimo que un estudiante pueda lograr, para ello habrá tenido que 
pasar los niveles más bajos como es el literal y el inferencial. Este nivel le 
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permite al estudiante dar juicios de valor del texto leído y toma una posición 
sobre él. Para la comprensión crítica es necesario que el docente 
mantenga un clima adecuado de relaciones con los estudiantes, en el que 
se generen espacios de discusión, aporte de los estudiantes, respeto por la 
diversidad de criterios de los estudiantes. Así podrán ir organizando sus 
escalas de valores para ponerlos luego al servicio de sus vidas. 
 
2.2.5.1. Establecimiento de Juicios de realidad o fantasía en la 
lectura crítica. 
Al plantear un texto para los estudiantes de los primeros grados de 
educación primaria, generalmente lo que se pretende es lograr 
alcanzar al nivel literal, pensando que el niño de esta edad no puede 
alcanzar niveles de lectura crítica. Sin embargo, lo que recomienda 
Condemarín, Mabel (1993: 129) es que se: “Estimule a los alumnos 
a distinguir entre la realidad y lo que pertenece a la fantasía de 
autor”. Por su naturaleza psicológica el niño/a tiene la tendencia a 
fantasear, imaginar y animar objetos de su entorno; por ello, es 
necesario inducir y estimular a que diferencien los personajes y 
hechos que son producto de la imaginación del autor y cuáles son 
personajes y hechos reales. Ello los llevará con el tiempo a tener 
una lectura crítica y reflexiva, constituyéndose cada ejercicio de 
lectura en una oportunidad para ser más críticos en la lectura.  
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2.2.5.2. Establecimiento de Juicios de valor en la lectura crítica. 
Lograr juicios de valor después de una lectura, es una tarea y un 
objetivo ambicioso en la Educación Básica Regular; por ello, los 
textos deben ser adecuadamente elegidos y propuestos a los 
estudiantes. Los textos que se trabajan en los primeros grados de 
educación primaria son de carácter narrativo y expositivo por lo 
general; estos textos presentan una serie de enseñanzas 
denominadas moralejas, lecciones, enseñanzas. De acuerdo con la 
teoría de la formación de valores los niños de la edad, éstos se 
encuentran culminado la etapa de formación de la moral 
heterónoma, e ingresando coincidentemente al estadio de las 
operaciones intelectuales concretas. De acuerdo con lo indicado por 
la Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz: (1989: 
115-116). Corrobora cuando indica que en esta etapa aparece la 
lógica y los sentimientos morales y sociales de cooperación, el 
respeto mutuo, se supera el egocentrismo, el respeto engendra el 
sentimiento de justicia, emerge la voluntad, los valores adquieren 
estabilidad, conservación y jerarquización; situaciones que ayudan al 
estudiante a formularse juicios de valor en tanto leen un texto o 
cuando actúan en la vida cotidiana. La obediencia equivale a justicia. 
Por ello, es necesario tomar en cuenta que los textos en esta etapa 
se convierten en una herramienta para afianzar y trabajar el aspecto 
ético, la formación de valores y la construcción de actitudes 
positivas. Condemarín Mabel, (1993: 129) recomienda, se: “invite a 
los alumnos a juzgar desde el punto de vista ético, la actitud y/o las 
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acciones de los personajes”. Dependiendo del tipo texto, los 
estudiantes deben usar análisis crítico, para poder usar las 
conclusiones, moralejas, desenlaces, con fines éticos y de aplicación 
en la vida práctica. Las lecturas enseñan valores éticos y morales, 
ponemos como por ejemplo: “El Pastor mentiroso”. Que nos enseña 
a no recurrir a la mentira, porque ésta termina por jugar en contra de 
uno mismo, en el momento menos pensado. El establecimiento de 
juicios de valor sobre una lectura, nos conduce a la apreciación 
crítica de la misma. De ello se dice que el nivel más alto en la 
comprensión de un texto se da con el desarrollo de la habilidad de 
apreciación crítica del mismo. En ella se conjugan una serie de 
habilidades comunicativas y cognitivas que se desarrollaron en el 
estudiante al momento de lanzar una apreciación critica de un texto. 
Condemarín Mabel, (1993: 129) recomienda que la apreciación de 
textos se haga: “A través de la toma de conciencia del impacto 
psicológico o estético que el texto le ha producido”. Los textos deben 
ser motivadores y estar contextualizados, de manera que estos 
causen motivación e interés en los estudiantes al momento de ser 
leídos. Ello permite que la apreciación que hagan sea más pertinente 
y funcional. Así, la apreciación en la lectura crítica, se desarrolla a 
través de técnicas literarias y se hace tomando en cuenta la opinión 
de los mayores, en este caso de los docentes que actúan como 
mediadores y guías en el desarrollo de esta habilidad.  
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2.2.6. Resolución de Problemas Matemáticos 
El aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos, requiere del 
desarrollo de una serie de nociones matemáticas básicas, que funcionan 
como prerrequisitos, ahora conocidos como aprendizajes fundamentales o 
aprendizajes básicos y que se desarrollan en el hogar del estudiante y/o 
cuando hace sus primeros años de educación formal (Educación Inicial). 
En esa perspectiva es necesario tener presente que el nivel pre escolar 
juega un papel de mucha importancia en el desarrollo de habilidades y 
capacidades superiores y que permiten la resolución de problemas 
matemáticos. Con respecto a ello, Antón, Luis Facundo; (1999: 58) indica 
que este es un: “tipo de aprendizaje que se considera como la forma 
superior de aprendizaje. Permite a los estudiantes enfrentar las dificultades 
y solucionar sus problemas, utilizando principios ya conocidos. Implica la 
valorización de los saberes y el trabajo intelectual, analítico y sintético”. El 
análisis y la síntesis son procedimientos intelectuales que se activan 
simultáneamente en la resolución de problemas matemáticos. Estos 
procesos son apoyados por los saberes previos que el estudiante posee, 
también proceso de análisis permite al estudiante descomponer el todo en 
sus partes y las sintetiza en un proceso contrario a este. Todos estos 
procesos que se desarrollan para lograr la capacidad de resolución de 
problemas matemáticos se desarrollan a través de acciones lúdicas 
fundamentalmente y que obligadamente son mediadas por los docentes.  
En la solución de los problemas es necesario tener en cuenta los 
rasgos de poseen los problemas matemáticos, ya que muchos de ellos son 
típicos y mantienen una estructura muy parecida entre ellos; cuando los 
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estudiantes se ejercitan en estos tipos de problemas, acumulan estas 
experiencias y funcionan como aprendizajes previos en la solución de otros 
de mayor complejidad. 
En el nivel de Educación Primaria es necesario tener en cuenta la 
solución de problemas matemáticos o no matemáticos. A ello se llega a 
través de una serie de actividades previstas que van desde la recuperación 
de sus saberes previos, hasta la metacognición. Al respecto Mialaret 
Gastón, (1985: 61) indica que: “En la medida en la que la resolución de 
problemas precisa una actividad lógica, pone en acción una forma 
elemental de razonamiento”. Las formas elementales de razonamiento 
están relacionadas con el aprendizaje de las nociones matemáticas, el 
manejo del lenguaje y vocabulario matemático, así como el uso de las 
estrategias para la resolución de problemas matemáticos. Otro factor que 
es de vital importancia en la resolución de problemas matemáticos es el 
manejo del vocabulario matemático. En el Diccionario Matemático (2008: 
01) al respecto se indica que: “La clave tal vez está en que el vocabulario 
técnico que es utilizado en el planteamiento del problema no es el dominio 
de los alumnos, por ello es importante que al enfrentarse a un problema 
matemático el alumno procese la información, es decir, el problema debe 
formar parte de un contexto significativo para el alumno, que active sus 
conocimientos previos y los relacione con su propia experiencia”. Podemos 
decir que en la resolución de los problemas matemáticos confluyen una 
serie de factores para lograr una respuesta, pero que previamente el 
estudiante se ha ejercitado en los años y niveles de estudio anteriores. Sin 
embargo, llegar a manejar un lenguaje matemático es importante, porque si 
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un estudiante no conoce el significado de las palabras que se usan en la 
matemática, sería casi vano pedirle que comprenda lo que lee. Muchas de 
las palabras en la resolución de problemas funcionan como enlaces y que 
sirven en el momento de comprender el problema como una unidad. Todo 
ello se configura al momento de la solución de los problemas matemáticos, 
ya que el estudiante usa una serie de recursos creativos y estructura un 
plan para la solución de problemas matemáticos. De lo último Good Jere 
Brophy Thomas. (1996: 287) menciona que se debe: “leer el problema con 
cuidado y parafrasearlo en palabras propias, identificar la información que 
se da y la información que debe ser determinada, separar la información 
relevante de la irrelevante, representar el problema con claridad y 
bosquejar un plan general de ataque antes de tratar de utilizar formulas y 
ejecutar cálculos”. Indica que una acción de este tipo, necesita de la 
orientación y el monitoreo de los docentes, ya que el estudiante debe 
desarrollar capacidades de lectura comprensiva para poder parafrasear y 
expresar el problema en sus propios términos, además que el estudiante 
tenga que identificar información, para ello, es preciso que tenga un 
dominio adecuado del vocabulario o lenguaje matemático, también es 
ineludible que para establecer los cálculos haya desarrollado 
adecuadamente sus nociones matemáticas y finalmente diseñe un plan que 
lo conduzca a la solución de los problemas matemáticos haciendo uso de 
herramientas como es el cálculo, las fórmulas matemáticas, etc. 
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2.2.7. Fundamentos teóricos de la resolución de problemas en 
niños/as del 2do grado de educación primaria. 
Los niños que se encuentran en el segundo grado de educación primaria, 
tienen casi todos aproximadamente la edad de siete años y están en el 
pleno desarrollo de una serie de capacidades y habilidades básicas del 
pensamiento y relacionadas a dos áreas como son: comunicación en L1 y 
L2 y matemática. El área de matemática, toma en cuenta como 
fundamento, especialmente las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget, el 
mismo que observa que el niño aprende las nociones matemáticas a partir 
de las experiencias directas y la manipulación de materiales concretos. El 
Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación (2009: 13) indica 
que:  “En esta etapa debemos brindar las oportunidades para el desarrollo 
de operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) que le 
permitan equilibrar determinadas acciones internas a cualidades espaciales 
y temporales para el fortalecimiento de sus capacidades matemáticas”. El 
desarrollo del pensamiento matemático en el niño, tiene su influencia en las 
posteriores etapas, actuando esta con determinación en el desarrollo de 
posteriores capacidades complejas. Las operaciones lógicas a la que se 
hace referencia, se deben aprender obedeciendo estrategias que 
involucren principalmente las experiencias propias del niño y la 
manipulación de material objetivo.  
 
2.2.8. Razonamiento lógico y nociones matemáticas.  
 
No todo tipo de razonamiento es lógico, por ello, es necesario distinguir de 
qué se trata cuando hablamos del razonamiento cuando este es lógico. 
Pero indudablemente los estudiantes han estado acostumbrados a razonar 
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de lo particular a general y muy raras veces a lo inverso. El Módulo con 
Orientaciones para la Programación Curricular y Evaluación de los 
Aprendizajes; Procesos Pedagógicos y la Activación de Operaciones 
Mentales en los Estudiantes; “Programa Estratégico “Logros de 
Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la EBR” Ica, Marzo (2011: 7,8) nos da 
a conocer una definición acerca de lo que es el razonamiento lógico y 
manifiesta que: “Es el proceso mental basado en normas que rigen las 
conclusiones de nuestro pensar. Es inductivo si va de lo particular a lo 
general; y deductivo si parte de unos principios generales que aplicamos a 
casos particulares. En su elaboración intervienen varios tipos de 
razonamiento: analógico, hipotético, inferencial, transitivo, silogístico, etc.” 
De acuerdo con los que se manifiesta, estos tipos de razonamiento 
se dan gracias al conjunto de operaciones mentales que a partir de una 
serie de intercambios con el contexto permite llegar a una conclusión 
lógica. Se llega a la verdad lógica gracias al razonamiento inferencial, 
hipotético, transitivo o silogístico y que estos productos del desarrollo de 
una serie de nociones matemáticas, entre las que se puede nombrar: la 
discriminación, semejanza y diferencia, orden y jerarquía, espacio 
temporal, analógicas. Estas y otras nociones matemáticas coadyuvan en el 
desarrollo de la capacidad de resolución de problemas matemáticos.  
 
2.2.8.1. Desarrollo de la noción de discriminación en la 
resolución de problemas matemáticos. 
Lograr la capacidad de resolución de problemas, significa haber 
desarrollado nociones matemáticas básicas en niveles y grados 
inferiores. Las habilidades que debe desarrollar el estudiante y que 
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son propuesta del Ministerio de Educación a través del Diseño 
Curricular Nacional, indica que se debe organizar y agrupar en 
macro habilidades para lograr aprendizajes pertinentes. Una de 
estas está formada por: razona lógicamente, calcula y matematiza 
situaciones de la vida diaria. Para el desarrollo de la habilidad de 
razonamiento lógico se necesita que el estudiante pueda discriminar 
adecuadamente. En SOLARIS Perú (2005: 58) Discriminar significa: 
“Diferenciar un elemento (concreto representativo o simbólico) de 
otro a partir de la observación e identificación de sus características”. 
La habilidad de discriminación es una de tantas que se debe trabajar 
a través de la observación y que tiene que ver con el desarrollo de 
los sentidos de la vista y la audición. La discriminación supone 
distinguir y diferenciar elementos dentro de otros. Es el acto de 
discernimiento entre los estímulos a los que debe atender por la 
importancia que tienen, en relación con él y los que debe ignorar, 
para que no se desvíe su atención. Tanto la discriminación visual 
como La auditiva han permitido el desarrollo de capacidades que en 
su momento son valiosas para la resolución de problemas 
matemáticos. La atención selectiva de los elementos o sucesos que 
son percibidos por el estudiante, son de mucha importancia al 
momento de encontrar soluciones al planteamiento de un problema.  
 
2.2.8.2. Nociones de semejanza y diferencia en la resolución de 
problemas matemáticos. 
En la construcción de las operaciones lógico-matemáticas que son 
necesarias para el desarrollo de capacidades en la resolución de 
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problemas, es necesario resaltar los términos de semejanza y 
diferencia, ya que son términos utilizados dentro de la noción de la 
clasificación. Sin embargo, para encontrar semejanzas y diferencias 
es necesario discriminar. SOLARIS Perú (2005:58) menciona lo 
siguiente: “A partir de la discriminación de elementos se puede 
determinar en qué se parecen o diferencian dos elementos o 
conjunto de elementos”. Para determinar si se parecen (semejanza) 
o diferencian propiamente dicho, el estudiante usa la discriminación 
de elementos y con ello puede establecer relaciones de semejanza o 
diferencia dentro de un determinado conjunto o sub conjunto. Al 
encontrar semejanza y diferencias en un determinado conjunto de 
objetos, el individuo lo que hace es clasificar, por ello, se considera a 
la clasificación como la acción de reunir por semejanzas y/o separar 
por diferencias, dicha acción es realizada de manera concreta 
primero, y luego abstracta de manera mental. En la resolución de 
problemas, estas dos actividades se desarrollan planteando 
situaciones problemáticas simples como: ¿Cuántas mesas, más que 
sillas hay en el salón? Para resolver este problema, el estudiante 
tiene hacer uso de sus nociones de clasificación y comparación a la 
vez y a través de una relación determinará la diferencia de cantidad 
que busca. En cambio, para desarrollar nociones de semejanza y 
diferencia, se tendrá que plantear situaciones problemáticas como 
Luis, Miguel y Ángel llevan camiseta a cuadros. Antonio, Luis y 
Ángel tiene un globo y Miguel, Ángel y Antonio tienen el pelo negro. 
¿Cómo se llama cada uno de estos cuatro niños? 
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Para este caso lo que el estudiante hace es, recurrir a la 
relación de semejanza – diferencias y resolver esta situación. 
 
2.2.8.3. Nociones de orden y jerarquía en la resolución de 
problemas matemáticos. 
El orden es colocar las cosas en el lugar que le corresponden y 
jerarquizar nos da la posibilidad de ordenar los objetos de mayor a 
menor y viceversa. Estas nociones son trabajadas con los 
estudiantes de manera concreta y a través de situaciones 
vivenciales dentro de un contexto. El desarrollo de las nociones de 
orden y jerarquía favorece el desarrollo del razonamiento lógico-
matemático. Para ello, el o la docente de Educación Primaria, debe 
fundamentalmente buscar las estrategias pertinentes que permitan el 
desarrollo de capacidades partiendo desde las propias experiencias 
de los estudiantes, estableciendo contacto con objetos materiales. 
Nos dice: “El tamaño es una propiedad sin existencia Ramos Alegre; 
Juan (2002:15) concreta, pero los niños viven rodeados de cosas 
grandes y pequeñas” El tamaño de las cosas a las que se hace 
referencia, son aprovechadas en el aprendizaje de los estudiantes a 
través de actividades de identificación, discriminación, comparación, 
agrupación, ordenamiento y clasificación que servirá al docente para 
encaminar el desarrollo de capacidades necesarias para llegar al 
desarrollo del pensamiento lógico. Las nociones de orden y 
jerarquización son tomadas en cuenta como subprocesos de la 
noción de seriación. En esa misma orientación, Castellanos Acosta, 
Andrés, G. (2004:27) manifiesta que: “Al seriar se ordena un 
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conjunto de elementos manteniendo siempre el orden entre los 
elementos mayor que o menor que”. Esos elementos a los cuales se 
refiere en la cita son: el color, el tamaño, las formas que son 
identificadas, discriminadas, comparadas y agrupadas tomando en 
cuenta una jerarquía y obedeciendo criterios de orden. Asimismo, 
Mayorga Pasquier, Esperanza y otros (2006:100). Indica que: “Las 
matemáticas son una forma de ordenar y estructurar el mundo en 
que vivimos, las matemáticas están en relación con las 
características de las cosas, el tamaño, forma y color con la cantidad 
de los objetivos que nos rodean y con el espacio que estas ocupan” 
De acuerdo a la programación curricular, los estudiantes del 
segundo grado deben desarrollar problemas matemáticos en el que 
usan con frecuencia la noción de orden y jerarquización de 
elementos, lo que hace que importante el aprendizaje de estos 
nociones. Finalmente, la Unidad de Medida de la Calidad Educativa 
en el Perú (UMC) (2009:04) plantea problemas de comparación que: 
“son problemas verbales que presentan una relación de 
comparación entre dos cantidades. Se presenta una cantidad que 
sirve de referencia (con la que quiere comparar), una cantidad con la 
que se compara y la diferencia entre estas cantidades. Usualmente 
en los PAEV de comparación encontramos expresiones del tipo 
“más que” y “menos que””. Ejemplo: César tiene 8 caramelos. 
Manolo tiene 13 caramelos. ¿Cuántos caramelos tiene Manolo más 
que César? Entender los términos como “más que” y “menos que” 
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implica haber desarrollado nociones de jerarquización y orden en la 
Educación Inicial y los primeros años de Educación Primaria. 
 
2.2.8.4. Nociones espacio temporales en la resolución de 
problemas matemáticos. 
Las nociones de tiempo y espacio, se desarrolla de manera 
paulatina (por etapas) y de acuerdo a la edad de los niños(as) en 
estricta concordancia a los estadios de desarrollo de la inteligencia 
propuesta por Piaget. 
La noción de espacio, se desarrolla más rápida que la noción 
del tiempo porque tiene referentes más sensibles y accesibles al 
niño. La noción de espacio es más concreta y la relaciona con su 
casa, la calle; pero casi nunca con región y país. El espacio lejano 
es poco diferenciado. 
Los niños perciben el espacio de la siguiente manera: 
 Confunden lo accidental con lo esencial (no diferencian objeto del 
espacio que ocupa este. Es un efecto del sincretismo infantil) 
 Perciben un espacio acorde con sus propias dimensiones, sin 
analizar ese espacio. Este es un efecto del egocentrismo infantil. 
Por ello se dan los problemas de lateralización. 
Sin embargo, los niños representan el espacio a través: 
 Reflejan sensaciones corporales y estados emocionales. 
 No les interesa establecer un orden en la representación de los 
elementos (dibujan el mismo dibujo con dos situaciones que 
ocurren en distintos tiempos) 
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 En la medida que los niños (as) avanzan cronológicamente en su 
edad, se dan nuevas necesidades, como la de crear situaciones 
de orden y establecer vínculos especiales en sus 
representaciones mentales. 
 En el desarrollo del niño se dan eventos muy marcados en lo que 
respecta a la evolución de su ubicación espacio temporal. Las 
etapas sucesivas que se dan en el modo de ver el espacio, es 
muy individual, que se da como consecuencia del desarrollo de 
los niveles de maduración y que estos no pueden ser forzados.  
La evolución de las formas de aprehensión del espacio en el 
niño, se da en tres etapas coincidentes. Estas son: 
 Lo vivido, el “aquí”, el niño no concibe las distancias y recorridos, 
sino que las viven. Es su primera aprehensión del espacio, vive 
solo y mediante el movimiento, el espacio esta adherido a él. 
 Lo percibido, el “aquí” y el “allá”, el niño será capaz de percibir el 
espacio sin tener que experimentarlo. Se ha desarrollado la 
distracción del niño respecto al espacio. 
 Lo concebido, “por doquier” el espacio matemático abstracto. 
De acuerdo a estas tres etapas, el espacio es aprehendido al 
principio, haciéndole vivir el espacio (distinguir posiciones, 
distancias, delante, detrás, dentro) y en los últimos años dela 
infancia hacerles percibir el espacio a través de la observación. 
Piaget usa el término descentración para explicar que el niño se 
independiza del espacio atado a él, cuando observa el contexto 
independientemente de él. Ello le permitirá aprender categorías 
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espaciales, como: cerca de abajo, al borde de; penetran en el mundo 
de las medidas. En ese sentido el niño debe tomar conciencia de:  
 El espacio que ocupa su cuerpo. 
 La orientación en el espacio (lateralidad, profundidad y 
anterioridad) 
 La delimitación del objeto en el espacio. 
 Las posiciones relativas de los objetos en el espacio. 
 Las distancias, los intervalos, las medidas y la esquematización 
del espacio. 
La noción del tiempo es percibida por los niños antes de los 2 años; 
ellos deben construir conceptos de medida de la temporalidad, y la 
idea de sucesión de hechos. Sin embargo, las nociones de ritmos se 
adquieren por la propia percepción. Ejercitar el ritmo es una manera 
de aprender el “tiempo” que se da a través de los conceptos de: 
duración, sucesión, parada, velocidad, periodicidad. 
Existen nociones que los niños deben aprender desde 
educación inicial, estas son: antes que, después de, al mismo 
tiempo, cada vez que. Conceptos como: antes, ahora, después, 
ayer, hoy, mañana, tarde, noche, día. Conceptos de duración: poco, 
mucho, siempre, nunca, a veces. Los niños de 6 años aprenden la 
temporalidad ejecutando ritmos más complejos, ordenando dibujos 
al escuchar una historieta, plantear problemas en el que se debe 
respetar el orden temporal, actividades relacionadas con el 
contenido de la duración. ¿Cuántas cosas se hace en un minuto? 
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2.2.8.5. Las relaciones analógicas en la resolución de problemas 
matemáticos. 
La analogía, es una categoría que explica la forma de cómo 
encontrar las semejanzas entre cosas distintas. Dicho de otra forma; 
usa el razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes 
en seres o cosas diferentes. Hacer analogías, es una forma de 
pensar y razonar, en el que se usa la semejanza como atributo. En 
relación a ello De Sánchez, M.A. (1991:2) menciona que: “las 
analogías son las relaciones de semejanza que se establecen entre, 
al menos, dos hechos, situaciones, objetos, personas o conceptos 
que son disímiles o que a simple vista, parecen no compartir ninguna 
característica”. 
En el trabajo con analogías es preciso que el estudiante se 
ejercite en habilidades que desarrollan en pensamiento analógico. 
Por ello De Sánchez, M.A. (1991:2) indica que: “El pensamiento 
analógico requiere de otras habilidades del pensamiento como el 
análisis, la interpretación, la comparación y la activación del 
razonamiento hipotético. Es en resumen una capacidad de orden 
superior que requiere del desarrollo de otras capacidades, 
habilidades o destrezas” Las habilidades del pensamiento que se 
indican en la cita, son muy necesarias para el proceso de resolución 
de problemas en vista que, en ella, se utilizan habilidades de 
análisis, interpretación de datos y enunciados. Estas habilidades 
permiten y dan paso a que el niño desarrolle el razonamiento 
hipotético inferencial, lo que fortalece el pensamiento analógico. 
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Pero, García Escala, Georgina y otro (2012:135) hace una definición 
en la que incorpora el tema de los “Saltos mentales” que es en 
resumen lo que permite el razonamiento analógico, manifiesta: “El 
razonamiento analógico es un componente central de la cognición 
humana (Goswami, 1992. Holyoak y Thagard (1995) lo definen como 
un proceso cognitivo que permite realizar “Saltos Mentales” entre 
diferentes dominios, favoreciendo recurrir a información conocida 
para solucionar o entender uno nuevo”. A entender los saltos 
mentales son una condición para poder resolver problemas tipo, en 
matemática. Su importancia radicaría en ello, ya que se plantea una 
serie de problemas con ciertas características comunes. 
 
2.2.8.6. Comprensión de los enunciados lógicos para la 
resolución de problemas matemáticos 
Interpreta adecuadamente los mensajes que recibe en los que se 
usan estructuras lógicas y es capaz de dar información usando las 
mismas estructuras lógicas. En la resolución de problemas 
matemáticos se dan diferentes experiencias, en las que los 
enunciados lógicos no son comprendidos. Sim embargo, la 
estrategia de Polya, plantea primeramente comprender el problema. 
Fernández Bravo, José Antonio (2006) indica que: “existen alumnos 
que admiten que hay que pensar, pero no actúan pensando, y 
existen, también, los que son consecuentes con lo que admiten”. En 
el primer caso, están los estudiantes que son conscientes, 
reflexionan, razonando la estrategia que usan, generalmente llegan 
a las respuestas, contrariamente están aquellos estudiantes que 
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saben que hay que pensar, pero que no lo hacen en su forma de 
actuar. El acto de comprender los enunciados lógicos de un 
problema significa reflexionar, razonar sobre ello. Es la primera 
etapa por la cual el estudiante entra en contacto con la situación 
problemática en la que tiene que desplegar una serie de 
capacidades para entender los enunciados lógicos que se dan en la 
estructura misma del problema. 
 
2.2.9. Cálculo matemático 
En SOLARIS Perú (2005:56), se indica que, calcular matemáticamente 
consiste en: “operar elementos matemáticos, números y símbolos, 
comprendiendo la noción que se está utilizando y por qué se sigue un 
determinado procedimiento convencional o personal; realizándolo con 
rapidez y acierto”. Por mucho tiempo en la escuela tradicional se hizo la 
práctica rutinaria de la solución de operaciones matemáticas. En él, se 
usaba procedimientos o técnicas conocidas mecánicamente concluyendo 
en obtención de resultados meramente aritméticos. A ello, se le denominó 
como calculo. Actualmente esa forma de enseñanza del cálculo 
matemático es blanco de varios cuestionamientos por su carácter 
meramente mecánico e irrelevante reducido a un ajuste de cuentas 
numéricas, asumiendo que en la actualidad lo que se exige es que el 
cálculo matemático este acompañado de actividades más concretas de 
aprendizaje. Una práctica de tipo rutinario y mecánico con los números, 
como los dice Ortega, Isabel menciona que: “no solo es aburrido, sino que 
ha mostrado alejar la matemática de la resolución de problemas”. Con ello, 
se demuestra que la matemática debe tener un sentido utilitario, más que 
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de una simple actividad académica. Sin embargo, es de reconocer que 
para solucionar problemas matemáticos, es necesario saber calcular 
matemáticamente. En el sustento continua con Ortega, Isabel cuando 
indica que: “Esta situación, que pone a la resolución de problemas y a la 
enseñanza del cálculo en veredas opuestas, tiene otra posibilidad que 
consiste en enseñar el cálculo a partir de manipular situaciones concretas” 
Como es verídico, el cálculo se aprende a partir de situaciones concretas 
como lo señala la didáctica de la enseñanza de la matemática, sin 
embargo, este proceso debe estar asociado a la resolución de problemas. 
Actualmente el cálculo matemático, se reivindica porque es parte de la 
resolución de los problemas matemáticos; por ello, no podemos obviarla; 
pero eso no significa realizar operaciones matemáticas de manera 
mecánica, implica estrategias en las que de acuerdo a la edad de los 
estudiantes se utilice material concreto en entender por qué se concluye 
con un resultado en una operación matemática. 
 
2.2.9.1. Uso de los números en el cálculo  
 
De acuerdo con las Rutas del Aprendizaje MED (2012: 47). Una de 
las capacidades que deben desarrollar los niños del segundo grado 
de educación primaria EBR, es: Interpreta y representa la adición y 
sustracción de números naturales de hasta dos cifras. Y el indicador 
que permite su evaluación es: Usa el algoritmo convencional de la 
adición para calcular la suma de dos números de dos dígitos, con y 
sin canje. Para llegar a desarrollar esta capacidad los niños/as que 
se encuentran en las etapas pre escolar (4-5 años) y los que se 
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encuentran en los primeros grados de la edad escolar (6-7 años) no 
tuvieron la necesidad de ordenar los objetos para contarlos, ello 
quiere decir que pueden identificar el cuatro como cantidad sin 
necesidad de que esta esté antes del cinco o después del tres, como 
usualmente se hace, los niños/as identifican los números 
diferenciando las cantidades iguales, mayores y menores; porque 
básicamente se trabaja la noción matemática relacionada a cantidad, 
para llegar a entender la noción de número. Sin embargo, el niño 
tiene que aprender para qué le sirve contar números; ello será 
demostrado al momento de sumar o restar cantidades usando 
diferentes materiales. Al respecto del uso de los números en el 
cálculo. Terigi. F; Wolman. S: citado en MED Matemática, “Leemos 
números y los representamos” (2007:10). Indica que: “Los niños y 
niñas inician su aprendizaje matemático con la construcción de la 
noción de número y continúan con el sistema de numeración 
decimal. Este último le sirve de base para ingresar a las operaciones 
aritméticas, lo que lo convierte en un instrumento de mediación de 
otros aprendizajes matemáticos”. En este caso el aprendizaje del 
sistema de numeración, se constituye en la base de desarrollo de 
capacidades como el estimar, calcular, identificar, codificar, 
decodificar, relacionar, cuantificar, comparar, etc. El calcular 
matemáticamente, significa operar con elementos matemáticos, 
números y símbolos; de allí la importancia de un adecuado 
aprendizaje de estos, en el que se debería poner énfasis en el uso 
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de experiencias concretas para que los cálculos al final sean los más 
exactos.  
 
2.2.9.2. La estimación y el cálculo  
 
En el Diccionario Enciclopédico de Educación. Ediciones CEAC, se 
considera que la estimación es: “Acto mediante el cual el sujeto 
capta y evalúa un valor”. Ese acto de evaluar un valor, permite hacer 
aproximaciones y encontrar resultados de modo a priori. Por eso, las 
actividades de estimación y su rol en el cálculo de operaciones 
matemáticas se tangibilizan en las sesiones de aprendizaje. Del 
mismo modo en el texto de matemática del Ministerio de Educación, 
Matemática 4, (2012:16) de educación primaria, se indica lo 
siguiente: “El redondeo o aproximación facilita el cálculo rápido. 
Podemos aproximar a la decena, centena o unidad de millar”. Para 
llegar a estas aproximaciones el niño se ejercita a través de 
estimaciones no convencionales que realiza en los primeros años de 
su infancia, convirtiéndose esta en una actividad constante debido a 
la edad en que se encuentra. Asimismo, en el texto sobre Educación 
Inicial Procesos Matemáticos, editado por el Ministerio de Educación 
y Deportes de Venezuela (2005:32) se indica lo siguiente: “El uso de 
unidades no convencionales obedece a que el niño (a) realiza 
estimaciones y comparaciones de tipo visual y con elementos 
intermedios de su cuerpo y del entorno sin poder comprender aun el 
significado y el uso de unidades convencionales”. La actividad de 
realizar estimaciones, es propio del desarrollo de las nociones 
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matemáticas en el niño(a), cualitativamente esta es condición para 
que el niño (a) reconozca y use medidas convencionales. La 
actividad lúdica es propicia para hacer estimaciones y 
comparaciones, en la que el niño(a) usa pasos, cuartadas, brazadas, 
trazos, etc. con la ayuda fundamental de sentido visual; esta la 
permite usar términos como: mucho, largo, poco, corto, igual, casi 
igual. sin embargo, en esta etapa de vida, los niños no comprenden 
el significado de las unidades de medida convencionales. Las 
unidades no convencionales son las medidas ancestrales como por 
ejemplo el montón, la mano, los pasos etc. y el uso de ellas son 
fundamentales para la construcción posterior de las nociones de 
magnitud, o sea las medidas convencionales. 
 
2.2.9.3. Mediciones y cálculo  
 
Las categorías matemáticas de medición y cálculo, están presentes 
en la resolución de problemas, dependiendo de las proposiciones 
que se realicen en torno a su uso de las mismas. El Ministerio de 
Educación y Deportes de Venezuela (2005:32) Indica acerca de la 
medición lo siguiente: “La operación de medir se basa siempre en 
una comparación de dos cantidades de una misma magnitud: 
longitud, peso, tiempo, capacidad. El acto de medir siempre está 
inmerso en una situación que requiere analizar la conveniencia de 
utilizar una unidad de medición: El litro, el kilogramo, el metro, la 
hora. A diario se hace más uso de la medida para cuantificar las 
situaciones de la realidad”. En el proceso de medición la existencia 
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del objeto a medir y el instrumento que mide la magnitud, permiten el 
uso de la comparación como un proceso mental consciente. estas 
mediciones a que es susceptible un objeto, es para saber en 
números o porcentajes la magnitud que representa. Vivimos en un 
mundo en el que en nuestras actividades rutinarias se están 
realizando mediciones y cálculos constantemente. Por ejemplo: 
calculamos la cantidad de vasos que puede traer una jarra de 
chicha, utilizamos términos como 20 minutos para llegar a mi trabajo 
o calculamos la altura de una mesa. Pero para hacer los cálculos se 
necesita el uso de instrumentos, guarismos, operaciones. En 
SOLARIS (2005:57) se indica que calcular consiste en: “operar 
elementos matemáticos, números y símbolos, comprendiendo la 
noción que se está utilizando y porque se sigue un determinado 
procedimiento convencional o personal realizándolo con rapidez y 
acierto”. En las mediciones y el cálculo interactúan un conjunto de 
capacidades. Por ejemplo, para cocinar una torta es necesario 
calcular la cantidad de harina, leche, mantequilla; entre otros 
ingredientes. El cálculo de la harina y la mantequilla lo harán usando 
medida de peso, la leche en medida de volumen y así 
sucesivamente. Sin embargo, para concretar con el uso adecuado 
de las medidas y el cálculo, habrá sido necesario empezar por el uso 
de medidas no convencionales de medida, peso, volumen, que 
generalmente están más al alcance de los estudiantes cuando estos 
viven directamente las experiencias. 
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2.2.10. Matematización de situaciones de la vida diaria. 
 
A diario las actividades de la persona se relacionan con el uso de la 
matemática. Muchas de estas actividades usualmente pasan por 
desapercibidas a los ojos de los docentes y los padres de familia. Por 
ejemplo, los niños constantemente acompañan a los padres al mercado, la 
plaza, la calle y otros lugares públicos en los que se afloran situaciones 
matemáticas que deberían ser aprovechadas pedagógicamente por los 
padres y docentes para que identifiquen en la realidad, situaciones 
problemáticas y de éstas, crear y recrear problemas para que sean 
resueltas en sesiones de aprendizaje. Muchas de estas actividades, invita a 
los niños a que vivan experiencias directas para llegar a matematizar las 
mismas. En el Programa de Educación Logros de Aprendizaje del II Ciclo 
de Educación Inicial y Primaria de EBR (PELA) Cusco, (2012:21) se dice 
que la matematización es “Tener la capacidad de emplear criterios 
matemáticos convencionales y no convencionales, para representar 
situaciones diversas, reales o imaginarias, y usar esas representaciones 
tanto para hacer análisis y conjeturas de la situación inicial, como para 
plantear y resolver problemas referidos a ella, apoyándose en conceptos y 
en resultados matemáticos”. Ello quiere decir que a través de la 
Matematización (hacer matemáticas) se adquieren, desarrollan y 
consolidan las competencias matemáticas específicas y su contribución al 
desarrollo de competencias básicas.  
Según esta cita, se aprende a matematizar mediante tareas y 
situaciones didácticas adecuadas organizadas en procesos didácticos bien 
planificados. Entonces hacer matemáticas significa: 
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 Identificar y localizar un problema (real o ficticio) 
 Organizar la información de acuerdo a conceptos matemáticos. 
 Generalizar, decidir, formalizar y modelizar. 
 Resolver el problema (aumentar/mejorar la información inicial de 
manera relevante) 
 Discutir y dar sentido a la solución. 
 
2.2.10.1. Interpretación y elaboración de gráficos para la 
resolución de problemas matemáticos 
 
En la resolución de problemas matemáticos, se cumplen varias fases 
que van desde la comprensión hasta la comunicación de la solución 
del mismo. Sin embargo, es en la fase de representación en la que 
el estudiante interpreta el problema porque en esta elabora gráficos, 
esquemas y dibujos para expresar el problema, de tal modo que ello 
lo ayuda a explicarse de mejor manera aquello que en su momento 
planificó como solución. Cofre, Alicia (1998:262) al respecto indica 
que: “en la presentación de los problemas deberían incluirse también 
tablas de datos, información de apoyo gráfico, esquemas, grafos con 
información de distancias, etc.” Es muy importante resaltar esta cita, 
toda vez que los estudiantes de los primeros grados de Educación 
Primaria, necesitan del apoyo gráfico, luego de las actividades 
netamente concretas, en vista que esta etapa de sus vidas aun no 
domina adecuadamente la lectura. 
Los procesos de elaboración e interpretación de gráficos, 
grafos, esquemas, tablas para explicar un problema, ayudan a 
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comunicar matemáticamente los hechos. La comunicación de 
muchas experiencias en el contexto, son el resultado de una serie de 
actividades en las que las personas actúan utilizando una serie de 
herramientas para interpretarlas. Se usan por ejemplo reglas, 
fórmulas, instrumentos tecnológicos, para explicar hechos y 
fenómenos en el mundo. Podemos decir que la matemática se hace 
transversal a todas las áreas del conocimiento humano, cuando este 
es comunicable a partir del uso de otros elementos. 
 
2.2.10.2. La simbolización de los problemas matemáticos 
 
La fase de la simbolización en la matemática, requiere de procesos 
que se anticipan a éste, tales como la experiencia directa, 
manipulación concreta, graficación. Como lo dice el Diccionario 
Enciclopédico de educación, Ediciones CEAC. En la fase de la 
simbolización el estudiante usa signos convencionales que 
generalmente representa a un número, una magnitud, una operación 
o una entidad matemática o lógica de cualquier tipo. Sin embargo, 
esta sola es una fase; pero Polya, citado en Ministerio de Educación, 
Guía de Matemática 1, Primaria Multigrado (2009:14). Menciona que 
en la resolución de problemas los estudiantes desarrollan 
habilidades como: “Diferenciar las partes de un problema presentado 
en forma oral, grafica o simbólica y su condición: información 
importante, qué sabemos, que no sabemos, qué queremos buscar, 
cuáles serán las soluciones posibles, etc.” Estas habilidades son 
trabajadas por el estudiante como estrategias, con la ayuda y 
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mediación del docente. Al respecto LABARRERE (2006) citado en 
Ministerio de Educación, Guía de Matemática 1, Primaria Multigrado 
(2009:20) toma en cuenta que dentro de la secuencia didáctica 
sugerida para trabajar la resolución de problemas, la simbolización 
se ejecuta desde la fase de la comprensión del problema en el que 
se realizan las siguientes actividades: Primero se realiza una lectura 
global, se analiza el texto, se extrae su significado; luego, se diseñan 
esquemas, y si fuera posible, se reformula el problema para hacerlo 
más comprensible. 
 
2.2.10.3. Proposición de problemas 
 
Los problemas matemáticos para estudiantes de los primeros grados 
de Educación Primaria de EBR, son planteados tomando en cuenta 
varios elementos como: debe estar relacionado a la realidad, el 
planteamiento debe usar elementos simples, claros y precisos y se 
debe usar números menores de 20. Sin embargo, muchas veces se 
piensa que únicamente las editoriales y los textos especializados, 
son los únicos que plantean y proponen los problemas para los niños 
de diferentes grados y ciclos. En la actualidad se ha esgrimido el 
concepto de que los estudiantes son los primeros quienes deben 
plantear sus problemas matemáticos; para su realización se han 
planteado una serie de estrategias en el que se usan gráficos, 
dibujos y técnicas. Al respecto SOLARIS (2005: 59) indica que: 
“Tener la capacidad de proponer problemas significa traducir una 
situación concreta o no, en lenguaje matemático para poderla 
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solucionar”. Cabalmente la escuela moderna, eso es lo que hace con 
los estudiantes, en vista que busca que ellos mismos escriban los 
problemas a partir de situaciones vivenciales, concretas o cuando se 
les presenta gráficos o imágenes. Estas prácticas de planteamiento 
de problemas sencillos, la hacen de manera grupal y luego de 
manera individual, siempre guiado y mediado por una persona 
mayor. 
 
2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. Comprensión de lectura 
 
Leer es comprender el significado del texto. a partir del entendimiento de 
las ideas principales y secundarias. Comprender el texto es entenderlo 
explícitamente e implícitamente. es comprender la intención, idea, forma de 
pensar del autor. 
 
a) Niveles en la comprensión de lectura 
 
La preocupación del sistema educativo actual, está centrado en resultados 
en dos áreas que son comunicación y matemática y las mide a través de la 
Evaluación Censal del Estudiante (ECE). Esta actividad del Ministerio de 
Educación tiene comprometido al grueso del magisterio en mejorar los 
niveles de lectura y resolución de problemas matemáticos en las 
Instituciones Educativas, todo ello como parte de las políticas de 
modernización de la educación y del estado.  
La tarea de las/os maestros/as de la Educación Primaria será, 
entonces, ejercitar diversas formas de lectura, así como el diálogo con 
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distintos tipos de textos con la finalidad que nuestras/os estudiantes 
puedan sentar las bases de un manejo del conocimiento integral, que les 
permitirá avanzar en las distintas áreas de aprendizaje. Los niveles de la 
comprensión de lectura, son: comprensión literal, comprensión, inferencial 
y comprensión crítica. 
 
b) Comprensión literal 
 
La comprensión de lectura de manera literal, se da cuando el estudiante 
reproduce lo que aparece de manera explícita en el texto. Generalmente en 
la escuela ha sido, y aun es, lo que más se trabaja, porque es la iniciación 
hacia un proceso cualificado de comprensión de lectura. 
El MINEDU, en su “Guía de Análisis de la Prueba de Comprensión 
de Textos” (2008:3) indica que esta es: “Una capacidad básica para la 
comprensión; es poder ubicar ideas, datos e información diversa que se 
encuentra escrita en el texto”. El proceso de comprensión de lectura, es 
complejo, en vista que desde el nivel de Educación Inicial se trabaja las 
competencias que definen la comprensión de lectura, por ello cada uno de 
los niveles se trabaja en base a estrategias, y técnicas que permiten 
desarrollar esa capacidad de reconocer y recordar la información deseada 
de un texto. Para que se desempeñe adecuadamente en el proceso de 
localización de información literal, el estudiante de segundo grado de 
Educación Primaria debe localizar la información que está escrita en el 
texto, reconocer el orden en que se suceden los hechos, identificar 
personajes, sucesos, fechas. Etc.  
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Este nivel supone enseñar a las/os niñas/os a: 
 Distinguir entre información relevante e información secundaria. 
 Saber encontrar la idea principal. 
 Identificar relaciones causa-efecto. 
 Seguir unas instrucciones. 
 Reconocer las secuencias de una acción. 
 Identificar los elementos de una comparación. 
 Identificar analogías 
 Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado 
 Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
 
c) Comprensión Inferencial 
 
La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce cuando se moviliza el 
conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o hipótesis 
sobre el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la 
lectura. Estas expectativas se van verificando o formulando mientras se va 
leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión de lectura, ya que es 
una interacción constante entre el lector y el texto. De esta manera se 
manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para 
sacar conclusiones. El Ministerio de Educación del Perú, a través de la 
Guía de Análisis de la Prueba de Comprensión de Textos” (2008:3) nos 
indica que: “En todos los textos, existen ideas o información que no se 
encuentra escrita, pero se puede sobrentender. A este proceso le 
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llamamos inferencia y resulta fundamental para comprender un texto”. 
Todo texto escrito, encierra un cúmulo de información clasificada, así como 
la intencionalidad del autor. Queda claro que, en el proceso de inferencia, 
el estudiante de segundo grado de Educación Primaria, debe: 
 Predecir resultados. 
 Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 
 Entrever la causa de determinados efectos. 
 Inferir secuencias lógicas 
 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
 Prever un final diferente. 
 
d) Lectura critica 
 
La comprensión crítica o profunda, implica una formación de juicios 
propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los 
personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal 
a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. 
Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir 
juicios. De acuerdo con la “Guía de Análisis de la Prueba de Comprensión 
de Textos” (2008:3) su importancia radica en que: “La capacidad de 
reflexionar críticamente sobre un texto (capacidad crítica) es importante y 
debe ser trabajada desde los primeros grados. El niño debe aprender a 
opinar acerca de las ideas de un texto o la forma cómo está escrito.” El 
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nivel más alto de la comprensión de lectura, es aquel donde el lector da a 
conocer su posición crítica sobre lo que ha leído. La escuela se empeña 
para llegar a este nivel, y en muchos de los casos en los primeros grados, 
la opinión del niño(a) de forma oral es el inicio para desarrollar esta 
habilidad de la comprensión de lectura. El Docente debe plantear una serie 
de estrategias para desarrollar este nivel de lectura. 
Por ello, hemos de enseñar a los niños(as) a: 
 Calificar el contenido de un texto de acuerdo a un punto de vista 
individual. 
 Diferenciar un hecho fáctico, real de una opinión que muchas veces no 
tiene sustento. 
 Exponer juicios frente a comportamientos propios del autor. 
 Declarar abiertamente que reacción le provoca un texto al ser leído. 
 No es pertinente analizar de manera apriori la intención que tiene el 
autor. 
 
e) Estrategias de comprensión de lectura 
 
En la escuela, pensamos que los cuentos son el mejor medio para 
aprender a leer y, por ello, gran parte del material educativo está orientado 
hacia las narraciones. Sin embargo, en la vida diaria, nos encontramos con 
distintos textos, como noticias, cuadros, publicidad, recetas, etc. ¿Por qué 
en la escuela estos textos son poco trabajados? 
Es importante usar diferentes tipos de textos, porque no todos se 
leen de la misma manera: un cartel de asistencia no se lee igual que un 
texto argumentativo, una descripción no se lee igual que una receta.  
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Para ello se usan diferentes estrategias de lectura, Podemos leer: 
 
 Haciendo organizadores gráficos 
Los organizadores gráficos, como esquemas, mapas mentales, entre 
otros, son muy útiles para clasificar y jerarquizar la información de un texto. 
Al usar organizadores gráficos, los niños pueden aprender a identificar el 
tema central y las ideas principales de los textos que leen. 
 Transformando los textos 
Pidamos a nuestros niños que lean textos y los vuelvan a escribir 
convirtiéndolos en textos de otro tipo. Por ejemplo, se les puede pedir que 
lean una noticia y la transformen en una historia contada por uno de los 
protagonistas. Asimismo, pueden leer un aviso y transformarlo en una 
noticia. Estas actividades no solo ayudan a los niños a comprender lo que 
leen, sino que permiten el desarrollo de su capacidad de producir textos y 
su creatividad. 
 Leyendo para investigar 
Motivemos a nuestros estudiantes a investigar sobre algún tema de 
su interés o alguna situación que se les pueda llamar la atención.  
Primero, ayudémoslos a elegir sobre qué quieren investigar y 
acompañémoslos en la búsqueda del material de lectura que les pueda ser 
útil. Una vez que los niños tengan los textos, deberán leerlos para 
seleccionar la información que les servirá. En esta etapa, es muy 
importante la compañía del maestro. Puede ser útil que les preparemos 
pequeños índices de cada texto para ayudarlos a organizar su lectura y 
facilitarles la labor de búsqueda de información. Finalmente, pidámosles 
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que organicen la nueva información en un escrito y que expongan al grupo 
sus hallazgos. 
 
2.3.2. Resolución de problemas matemáticos 
 
Un problema matemático es una situación significativa de contenido 
matemático que explica una dificultad, cuya solución requiere de un 
proceso de reflexión, búsqueda de estrategias y toma de decisiones. 
Lógicamente los problemas son de diversa índole; pero que en común 
tienen características marcadas, como por ejemplo sus contenidos están 
definidos por cantidades, magnitudes, números y que para su solución se 
necesita de estrategias planificadas cuyos resultados son también de 
índole igual a la de sus características. La resolución de problemas es una 
capacidad de carácter mental que permite ejecutar de manera creativa y 
reflexiva operaciones mentales que mejoran la capacidad del pensamiento. 
Esto exige que los docentes, planteen situaciones que constituyan 
desafíos, de tal manera que el estudiante observe, organice datos, analice, 
formule hipótesis, reflexione, experimente empleando diversas estrategias, 
verifique y explique las estrategias al resolver los problemas matemáticos.  
 
a) Características de los problemas matemáticos 
 
Los problemas matemáticos, tienen las siguientes características: 
 Ser desafiante para el estudiante. - La mayoría de los problemas para 
los primeros grados de Educación Primaria que se plantea a los 
estudiantes, son problemas tipo (aquellos en los que implícitamente se 
indica la operación a seguir para llegar a la respuesta). Sin embargo, 
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hay algo que se tiene que resaltar y es que a los estudiantes se les 
deben plantear problemas que sean motivadores y sugestivos de 
manera que se conviertan en retos y que promuevan la curiosidad y el 
deseo por resolverlas. 
 Ser interesante para el estudiante. - Un problema debe ser 
interesante para él o la estudiante. La motivación es uno de los factores 
más importantes para comprometer al estudiante con el problema, ésta 
se incrementa cuando los datos y las preguntas del problema forman 
parte del quehacer diario del niño o niña, sobre todo en los primeros 
grados de escolaridad. 
 Ser generador de varios procesos de pensamiento. - Un buen 
problema promueve en los estudiantes el desarrollo de habilidades 
matemáticas que les permite plantear hipótesis y buscar variadas 
estrategias de solución, y no limitarse a la aplicación directa de una o 
más operaciones aritméticas. 
 Poseer un nivel adecuado de dificultad. - Los problemas deben tener 
un nivel adecuado de dificultad, coherente con los conocimientos 
previos de los estudiantes, las habilidades desarrolladas, los contextos 
en los que se presenten, así como los medios y materiales con que 
cuentan. Se recomienda que los problemas deben ser resueltos en 
grupos; así, al verbalizar sus ideas los niños ordenan su pensamiento; al 
discutir las argumentan; al contrastarlas con los procesos seguidos por 
sus compañeros, van modificando y complementando sus ideas, en 
algunos casos las rechazan o reafirman las ideas de los demás. 
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b) Fases en la resolución de problemas 
Según Polya, G (1965) Los problemas matemáticos, tienen las siguientes 
fases: 
 Comprensión del problema. - Para comprender un problema, los 
estudiantes deben saber leer, es decir comprender lo que leen. Luego, 
la tarea consiste en identificar la pregunta, las condiciones del problema 
y efectuar representaciones graficas o diagramas, lo que permitirá idear 
un plan o estrategias de solución. 
 Diseño o adaptación de una estrategia de solución. - En esta fase, 
los estudiantes deben establecer conexión entra datos, condiciones y 
requerimientos del problema; esto permitirá plantear ecuaciones y 
proponer estrategias de solución, como: Efectuar una o más 
operaciones aritméticas y organizar la información de una tabla. 
 Ejecución del plan o estrategia. - En esta fase, el estudiante llevará a 
cabo el plan o estrategia elegida, verificando paso a paso el proceso 
que sigue y efectuará los cálculos que fuese necesario. 
 Retrospección y verificación. - En esta fase, los alumnos deben 
comprobar y analizar el resultado obtenido. Este momento es un 
excelente ejercicio de aprendizaje que sirve para detectar y corregir 
errores. Como forma de verificación deben buscar diferentes formas de 
solución, así como establecer la coherencia de la respuesta con las 
condiciones del problema. La retrospección permite que el alumno 
revise cómo pensó inicialmente, cómo encaminó una estrategia, como 
efectuó los cálculos; en fin, todo el camino recorrido para obtener la 
solución. Este proceso, es un excelente ejercicio de aprendizaje y sirve 
para detectar y corregir posibles errores. 
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 Comunicación de la solución en forma oral y escrita. - Para apoyar a 
los estudiantes en la consolidación de sus aprendizajes, deben dárseles 
la oportunidad para que compartan las soluciones con sus compañeros, 
de modo que todos se beneficien de la experiencia. Asimismo, se 
recomienda que analicen el proceso seguido en la resolución del 
problema, examinando sus estrategias. Esto permitirá desarrollar sus 
habilidades comunicativas, el uso del lenguaje de la matemática, 
reflexionar sobre sus propias ideas y desarrollar su capacidad de 
razonamiento. 
 
c) Clases de problemas 
 
Una propuesta para Educación Primaria son los Problemas Aritméticos 
Elementales verbales PAEV. Este sirve básicamente para comprender los 
procesos utilizados por los estudiantes para resolver los problemas 
matemáticos. Desde la perspectiva del análisis global, los PAEV se pueden 
clasificar en las categorías siguientes: Problemas de combinación, 
Problemas de cambio (transformación), Problemas de igualación y 
Problemas de comparación. 
 Problemas de combinación. - En ellos se describe una relación entre 
conjuntos que son partes de un todo (parte-parte-todo). La pregunta del 
problema puede hacer referencia acerca del todo o acerca de alguna de 
las partes. Se pueden dar hasta dos problemas tipo combinación: parte-
parte-todo y todo-parte-parte. 
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 Problemas de cambio. - Las relaciones lógicas siguen una secuencia 
temporal de sucesos. Hay una situación inicial, un cambio o 
transformación que se da en el tiempo, y una situación final. 
En el problema se presentan tres cantidades: la inicial, la final y la de 
cambio. La variación puede darse aumentando la cantidad o 
disminuyéndola. Considerando estas variables tendremos seis tipos de 
problemas de cambio.  
 Problemas de igualación. - Los problemas de igualación son 
problemas verbales en los que hay que realizar una comparación para 
igualar dos cantidades. Se presenta una cantidad que sirve de referencia 
(a la que se quiere igualar), la cantidad comparada y la diferencia (que 
es la cantidad que igualaría ambas cantidades iniciales). También se da 
seis tipos de problemas de igualación. 
 Problemas de comparación. - Los problemas de comparación son 
problemas verbales que presentan una relación de comparación entre 
dos cantidades. Se presenta una cantidad que sirve de referencia (con la 
que quiere comparar), una cantidad con la que se compara y la 
diferencia entre estas cantidades. En los PAEV de comparación 
encontramos expresiones del tipo “más que” y “menos que”. 
 
d) Matematización de problemas. 
 
Si realizamos una observación exhaustiva de la realidad, se puede decir 
que todo está hecho matemáticamente, en la realidad lo que se observa 
son magnitudes, formas, cantidades, baremos, medidas, estructuras, 
tamaños, series, jerarquías, etc. todo ello, puede ser representado a través 
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del uso de la matemática. El Ministerio de Educación a través del fascículo 
general de Rutas del Aprendizaje de Matemática (2014:24) indica que: “La 
matematización es un proceso que dota de una estructura matemática a 
una parte de la realidad o a una situación problemática real. Este proceso 
es eficaz en tanto pueda establecer igualdad en términos de la estructura 
matemática y la realidad. Cuando esto ocurre las propiedades de la 
estructura matemática corresponden a la realidad y viceversa. Matematizar 
implica también interpretar una solución matemática o un modelo 
matemático a la luz del contexto de una situación problemática.” Así 
podemos decir que los problemas matemáticos deben ser sacados de la 
realidad, y no deben ser un invento con datos ficticios. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
  
Teniendo como base la búsqueda de la relación entre las variables: 
comprensión de lectura y resolución de problemas matemáticos; las 
proposiciones afirmativas que se han formulado son las siguientes: 
 
2.4.1.  Hipótesis general 
 
Existe un alto grado de correlación entre la comprensión de lectura y la 
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo grado 
de educación primaria del distrito de Tinta, Cusco. 
 
2.4.2.  Hipótesis específicas 
 
 Existe una correlación moderada entre la comprensión literal de lectura y 
la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria. 
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 Existe una correlación directa entre la comprensión inferencial de lectura 
y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria. 
 Existe una correlación alta entre la comprensión de lectura crítica y la 
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del segundo grado 
de educación primaria. 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
 
2.5.1. Identificación de variables 
 
2.5.1.1. Variable independiente 
 
Comprensión de lectura 
 
2.5.1.2. Variable dependiente 
 
Resolución de problemas matemáticos 
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2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
VARIABLE 01 
Comprensión 
de lectura 
1.1. Comprensión 
literal 
 
 
 
 
 
1.2. Comprensión 
inferencial 
 
 
 
 
1.3. Lectura critica 
 
 
 
1.1.1. Reconocimiento y recuerdo de detalles 
1.1.2. Reconocimiento y recuerdo de ideas principales 
1.1.3. Reconocimiento y recuerdo de secuencias 
1.1.4. Reconocimiento y recuerdo de las relaciones de causa 
y efecto.  
 
 
1.2.1. Inferencia de detalles. 
1.2.2. Inferencia de Ideas principales. 
1.2.3. Inferencia de Secuencias. 
1.2.4. Inferencia de causa y efecto. 
1.2.5. Inferencia de rasgos de los personajes. 
 
1.3.1. Juicios de realidad o fantasía. 
1.3.2. Juicios de valor 
1.3.3. Apreciación. 
VARIABLE 02 
Resolución de 
problemas 
matemáticos 
2.1. Razonamiento lógico 
 
 
 
 
 
 
2.2. Calculo 
 
 
 
2.3. Matematización de 
situaciones de la vida diaria 
2.1.1. Discrimina. 
2.1.2. Establece relaciones de semejanzas y diferencias 
2.1.3. Establece relaciones de orden y jerarquía 
2.1.4. Organiza elementos espaciales y temporales  
2.1.5. Establece relaciones analógicas 
2.1.6. Expresa y comprende enunciados lógicos  
 
2.2.1. Calcula 
2.2.2. Estima y calcula. 
2.2.3. Mide y calcula.  
 
2.3.1. Simboliza. 
2.3.2. Interpreta y elabora gráficos. 
2.3.3. Resuelve problemas. 
2.3.4. Propone problemas. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO  
Se utilizó el método descriptivo, porque permitirá detallar, examinar 
metódicamente las variables y dimensiones de manera tal como se dará en 
el presente trabajo. Se buscará identificar la relación entre la comprensión 
de lectura y la resolución de problemas matemáticos. 
 
3.2.  UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
El estudio ha estado dirigido a los estudiantes y docentes del nivel de 
educación Primaria en instituciones públicas del distrito de Tinta, Provincia 
de Canchis, Región Cusco, durante el año. 
 
3.3. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según el criterio de la naturaleza del estudio, el nivel de la investigación es 
correlacional; porque busca encontrar la relación de sus variables; no solo 
persigue describir o acercarse al problema estudiado, y según el propósito 
que busca la investigación, es básica. (CHARAJA C. F: 2009) 
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3.4. DISEÑO 
 
Guiados por los propósitos y contrastarlas a través de la prueba de 
hipótesis. El presente estudio es de carácter no experimental y el diseño 
específico es Correlacional. CHARAJA C. F: (2009: 161). 
 
a) Diseño específico 
 
Esquemáticamente el estudio se establecerá de la siguiente manera: 
X 
 
  M --------------------- r 
 
Y 
Donde M represente a la muestra con quien se ha de realizar el estudio; X= 
información de la primera variable; Y= información de la segunda variable y 
r = grado de correlación existente. 
 
b) Prueba de hipótesis 
 
La estadística, aplicada al método científico, presenta dos tratamientos 
para los datos. El primero se denomina la Teoría de las Grandes muestras 
(cuando el número de datos es ≥ 30) utilizándose la distribución Z. ó chi 
cuadrado. La segunda se denomina la Teoría de las Pequeñas Muestras y 
es cuando n <30 datos, y se utiliza la distribución t. En ambos casos el 
nivel de significación es del 5 %, siendo ambos resultados bastante 
similares. 
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c) Planteamiento de las Hipótesis: 
 
Ho : No existe un alto grado de correlación entre las proposiciones 
sobre comprensión de lectura y resolución de problemas en estudiantes del 
nivel de educación primaria, del distrito de Tinta, provincia de Canchis año. 
  P1 = P2 = P3 =... = Pn 
H1 : Existe un alto grado de correlación entre las proposiciones sobre 
comprensión de lectura y resolución de problemas en estudiantes del nivel 
de educación primaria, del distrito de Tinta, provincia de Canchis región 
Cusco son diferentes. 
.   P1  P2  P3  ...  Pn 
d) La prueba es bilateral y de dos colas. 
e) Nivel de significación: 
 = 0,05 (5%) 
f) Prueba estadística: 
Para el presente caso se aplicara la correlación de Pearson. 
g) Calculo del estadístico de prueba. 
 
n= población 
x= primera variable 
y=segunda variable  
x2= cuadrado de la primera variable 
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y2= cuadrado de la segunda variable 
h) Decisión: 
Correlación. 
 0.80  |r| 1.00 Correlación alta o fuerte 
0.50  |r|  0.79 Correlación Moderada 
0.20  |r|  0.49 Correlación Baja o débil 
0.00  |r|  0.19 Ausencia de correlación o insignificante 
Análisis: 
 Valores positivos indican que las dos variables aumentan o disminuyen 
al mismo tiempo; valores negativos significan que cuando una variable 
aumenta la otra disminuye o viceversa. 
 Se "r" es exactamente igual a -1 ó 1, quiere decir que hay una perfecta 
asociación entre las dos variables. 
 Si r = O, significa que no hay ninguna asociación entre las dos 
variables o de existir, no es una relación lineal (las dos variables son 
independientes). 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.5.1. Población y muestra objeto de estudio 
 
La población del presente trabajo de investigación estará constituida por 06 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria del ámbito del 
distrito de Tinta, provincia de Canchis – Cusco. 
Para la determinación de la muestra, se realizó un muestreo probabilístico 
estratificado y la determinación se realizó según la fórmula propuesta por 
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MUNICH, Lourdes y ÁNGELES, Ernesto (1996). Métodos y técnicas de 
investigación; citado por VALDERRAMA S. (2002) para poblaciones finitas. 
Tamaño de Muestra Aplicando el 5% de margen de error se obtuvo 
aproximadamente una muestra de 74 estudiantes y 7 docentes.  
(1.96)2 * N * p * q 
    n=       
 E2(N-1) + (1.96)2 * p * q 
    
(1.96)2 * 74 * 0.5 * 0.5 
    n=        
       0.052 (73) + (1.96)2 * 0,50 * 0, 50 
 
    n= 62 
 
Dónde: 
p = Probabilidad de Éxito 50% 
q = Probabilidad de Fracaso 50 % 
Z = 1.96 Abscisa de La Función Estándar 
N = Tamaño de La Población 
E = Error Permisible 
 
 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
 
 
     Nh * n 
nh   =  
                   N         
 
    45 * 62 
n1   =    = 38 
                74        
 
   11 * 62 
n2   =    = 9 
                  74         
  10 * 62 
n3   =    = 8 
74 
 
                  74        
 
  5 * 62 
n4   =    = 4 
               74       
 
   1 * 62 
n5   =    = 1 
                74     
 
 
   2 * 62 
n6   =    = 2 
                74       
 
 
TABLA Nº 01 
 
FIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
(estudiantes) 
Nh 
 
nh 
 
Docentes 
 I.E. 56039 DE TINTA 
 I.E. 56041 DE TINTA 
 I.E. 56042 DE QUEROMARCA 
 I.E. 56043 DE MACHACMARCA 
 I.E. 56083 DE PICOTAYOC 
 I.E. 56085 DE QUILLIHUARA 
45 
11 
10 
05 
01 
02 
28 
09 
08 
04 
01 
02 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL 
 
74 62 07 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
3.6.1.  Técnicas 
 
a) Técnicas de recolección de datos. 
- La observación: Esta técnica se utilizará para extraer información 
sobre los aspectos relacionados con el problema materia de 
investigación. 
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- Pruebas elaboradas: Está dirigida a los estudiantes del segundo 
grado principalmente para establecer la correlación que existe entre 
las la comprensión de lectura y resolución de problemas, en 
estudiantes de del segundo grado, del nivel de educación primaria 
del distrito de Tinta, provincia de Canchis. 
 
b) Técnicas de procesamiento de datos.  
   
b.1. Procesamiento estadístico. 
       Estadística descriptiva. 
- Codificación 
- Tabulación. 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión o variación. 
- Formulación de resultados. 
- Conclusiones. 
b.2. Representación gráfica. 
- Histogramas. 
- Polígonos de frecuencias. 
- Barras simples. 
b.3. Análisis e interpretación de resultados 
- Análisis y síntesis. 
- comparación. 
- Correlación. 
- Inducción y deducción 
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3.6.2. Instrumentos  
 
Se diseñó los siguientes instrumentos:  
- Guía de Observación. - 
- Prueba de elaboradas. - elaborada en función a las variables que 
son material de investigación.  
 
3.6.2.1. Validación de instrumentos 
 
Para la validación de los instrumentos, se utilizó el método de 
validad de contenido a través del criterio de jueces, con la petición 
de que estos manifiesten su opinión sobre la unicidad (no 
ambigüedad) de los Ítems. 
Los jueces que validaron la prueba de comprensión de lectura y la 
prueba de resolución de problemas matemáticos, fueron los 
siguientes profesionales, a quienes se les entregó la siguiente hoja 
de valoración. 
Juez 1: Nereo A. Hancco Mamani 
Juez 2: Raúl Ayala Villafuerte 
Juez 3: Sonia Rodríguez Choque 
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HOJA DE PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN 
PREGUNTAS ESCALA DE VALORACIÓN 
1. ¿Considera Ud. Que los ítem de las 
pruebas de comprensión de lectura y 
resolución de problemas matemáticos   
miden lo que se pretende medir? 
1        2        3        4        5 
2. Considera Ud. Que la cantidad de 
Preguntas registrados en esta versión 
son suficientes para medir las dos 
variables de estudio? 
1        2        3        4        5 
3. ¿Considera Ud. Que los ítems 
contenidos en este instrumento son una 
muestra representativa del universo 
materia del estudio? 
1        2        3        4        5 
4. Considera Ud. Que si aplicaríamos en 
reiteradas oportunidades este 
instrumento a nuestras similares, 
obtendríamos también datos similares? 
1        2        3        4        5 
5. ¿considera usted que los conceptos 
utilizados en este instrumento son todos 
y cada uno de ellos propios de las 
variables de estudio? 
1        2        3        4        5 
6. Considera Ud. que todos y cada uno de 
los ítems contenidos en este instrumento 
tienen los mismos objetivos. 
1        2        3        4        5 
7. ¿considera Ud. que el lenguaje utilizado 
en el presente instrumento es claro, 
sencillo y no da lugar a diversas 
interpretaciones? 
1        2        3        4        5 
8. ¿considera Ud. que la estructura del 
presente instrumento es adecuada al 
tipo de usuario a quien se dirige el 
instrumento. 
1        2        3        4        5 
9. ¿Estima usted que las escalas de 
medición utilizadas son pertinentes a los 
objetos de materia de estudio? 
1        2        3        4        5 
10. ¿Qué aspectos habría que modificar, que aspectos tendrían que incrementarse o que 
habría que suprimirse? 
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En el presente cuadro se muestra la valoración de los expertos: 
 
ÍTEMS 
EXPERTOS 
Mg. Nero Hancco 
Mamani 
Mg. Raúl Ayala 
Villafuerte 
Mg. Sonia 
Rodríguez Choque 
PROMEDIO 
1 4 4 3 3.6 
2 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 
4 4 5 3 4 
5 4 5 4 4.3 
6 4 5 4 4.3 
7 4 4 4 4 
8 5 4 4 4.3 
9 4 4 5 4.3 
VALIDACIÓN GLOBAL =  4.2 
 
 Escala Valoración 
1 a 1.49 Inadecuación 
1.5 a 2.49 Escasa adecuación 
2.5   a 3.49 Adecuación promedio 
3.5 a 4.49 Adecuación en gran medida 
4.5 a 5 Adecuación total 
 
La validación de los expertos es de 4.2 con los cual se concluye que el 
instrumento (pruebas de comprensión de lectura y resolución de problemas 
matemáticos) presenta adecuación en gran medida, es decir tiene una buena 
validación. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este capítulo se consideran los resultados de las pruebas de comprensión de 
lectura y resolución de problemas matemáticos, los que han sido analizados 
estadísticamente, tomando en cuenta las medidas de tendencia central y 
fundamentalmente se presenta la correlación existente de ambas pruebas para 
así responder a las hipótesis planteadas. Para el respaldo de la investigación se 
ha aplicado una ficha de observación de las sesiones de aprendizaje en las áreas 
de comunicación y matemática respectivamente; de las que ha resultado un 
análisis de frecuencias y porcentajes. Finalmente, se presenta el análisis de 
frecuencias y porcentajes de una encuesta a los docentes sobre la forma como 
trabajan los temas de comprensión de lectura y resolución de problemas en el 
aula del segundo grado. 
 
4.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
 
De acuerdo a como estaba previsto en la investigación, se ha tomado una 
evaluación de comprensión de lectura a estudiantes del segundo grado. 
Los resultados tabulados son los siguientes: 
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TABLA N° 02 
 
RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 
 
 Estudiantes 
Prueba de comprensión de lectura para estudiantes del 2do. grado 
Resultados 
Preguntas 
Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel critico 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
16 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
17 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 
18 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
19 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
20 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
21 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
22 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
23 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
24 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
25 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
26 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
27 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
28 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
29 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
30 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
31 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8 
32 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
33 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
34 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
35 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
36 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
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37 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
38 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
39 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
40 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
41 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
42 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
43 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
44 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
45 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
46 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
47 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
48 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
49 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 10 
50 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
51 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
52 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 
53 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 12 
54 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 
55 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 
56 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El cuadro Nº 2 muestra resultados de la prueba de la prueba de 
comprensión de lectura a través de las medidas de tendencia central; para 
lo cual se ha utilizado el programa SPSS, en su versión 22 Statistics. 
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TABLA N° 03 
 
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE TENDENCIA CENTRAL DE LA 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA CON EL USO DEL PROGRAMA 
SPSS VERSIÓN 22 STATISTICS 
 
Estadísticos de Tendencia Central 
Resultados de la prueba de comprensión de lectura 
N Válido 62 
Perdidos 0 
Media 7,8065 
Mediana 8,0000 
Moda 6,00 
Desviación estándar 4,23428 
Varianza 17,929 
Rango 18,00 
Mínimo ,00 
Máximo 18,00 
Suma 484,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la investigación se toma en cuenta a todos los estudiantes 
considerados dentro de la muestra (62 estudiantes) y los resultados 
obtenidos son: la nota mínima obtenida es 00 y la máxima es de 18 puntos 
respectivamente, la media aritmética 7.80 puntos, lo que ubica a todos los 
estudiantes del segundo grado del distrito de Tinta, Provincia de Canchis, 
Región del Cusco dentro de los márgenes de nivel 1, e iniciándose en los 
logros básicos todo ello de acuerdo a la prueba elaborado para este fin. Así 
mismo se considera la mediana (8 puntos) como medida de tendencia 
central la misma que se encuentra entre el dato 31 y 38. Repartiendo la 
muestra en dos grandes grupos, la primera de 00 puntos a 8 puntos y la 
otra de 8 puntos a 18 puntos respectivamente. El resultado que se repite 
con mayor frecuencia (moda) es de 6 puntos (15 veces), el mismo que 
hace un porcentaje de 24.1 % del total de nuestra muestra. 
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Sin embargo, es necesario presentar los resultados de desviación 
estándar y la varianza, el mismo que lograremos a partir de los siguientes 
resultados obtenidos haciendo uso del programa SPSS, en su versión 22 
Statistics. 
TABLA N° 04 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Análisis estadístico de los Resultados de la prueba de comprensión de lectura 
 Frecuencia Porcentaje % (a) d d2 d2f 
Válido ,00 3 4,8 4,8 7,8 60.84 182.52 
2,00 4 6,5 11,3 5.8 33.64 134.56 
4,00 8 12,9 24,2 3.8 14.44 115.52 
6,00 15 24,2 48,4 1.8 3.24 48.60 
8,00 8 12,9 61,3 -0.2 0.04 0.32 
10,00 13 21,0 82,3 -2.2 4.84 62.92 
12,00 4 6,5 88,7 -4.2 17.64 70.56 
14,00 1 1,6 90,3 -6.2 38.44 38.44 
16,00 5 8,1 98,4 -8.2 67.24 336.20 
18,00 1 1,6 100,0 -10.2 104.04 104.04 
Total 62 100,0    1093.68 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del análisis de la tabla se deriva el resultado de la varianza, que 
resulta de la división de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, por 
la frecuencia, entre el número de estudiantes de la muestra. Vale decir que: 
2d f
Var
n


  
1093.68
62
Var       17.64Var   
La varianza es de 17.64 Esto nos indica que existe considerable 
dispersión entre las calificaciones obtenidas en la prueba de comprensión 
de lectura, cuya media es de 7.8 Ello se evidencia por la existencia de 
calificaciones extremas como 00 y 18. Sin embargo, la desviación estándar 
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deviene del resultado obtenido de la raíz cuadrada de la varianza. Siendo 
la siguiente: 
Ds Var   17.64Ds    4.23Ds   
La desviación estándar dista mucho del valor “0”, lo que prueba que 
existe un alto grado de dispersión de resultados en torno a la media 
aritmética que es 7.8 puntos, obtenido en la prueba de comprensión de 
lectura para estudiantes del segundo grado, del distrito de Tinta, provincia 
de Canchis, Región Cusco. Obteniéndose el siguiente gráfico. 
Gráfico Nº 1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El gráfico muestra el comportamiento de los calificativos obtenidos y 
su posición en el histograma. Siendo así, el calificativo más repetido 
(moda) sería el 6 y el menos repetido sería el 18. 
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En lo relativo a la prueba de comprensión de lectura, el análisis 
estadístico fue realizado con el programa SPSS, en su versión 22 
Statistics.  
 
4.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS. 
 
A continuación se tomado la evaluación de Resolución de Problemas de 
Matemática, con la finalidad de evaluar la capacidad de resolución de 
problemas a los estudiantes del segundo grado. Los resultados tabulados 
son los siguientes: 
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TABLA N° 05 
RESULTADO DE LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS PARA ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 
 
 
Estudiantes 
Prueba resolución de problemas matemáticos para estudiantes 
del 2do. grado 
Resultados 
Preguntas 
Previo  Básico  Logro previsto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
29 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
30 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
31 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
32 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
33 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
34 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
35 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
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36 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
37 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
38 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
39 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
40 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
41 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
42 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
43 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
44 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
45 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
46 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
47 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
48 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
49 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
50 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
51 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
52 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
53 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 10 
54 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 
55 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 
56 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 
57 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14 
58 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14 
59 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Este cuadro muestra los puntajes obtenidos en la prueba de resolución de 
problemas matemáticos, del que se derivan los siguientes resultados de 
medidas de tendencia central; para el análisis se ha utilizado el del 
programa SPSS, en su versión 22 Statistics. 
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TABLA N° 06 
 
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE TENDENCIA CENTRAL DE LA 
PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON EL USO 
DEL PROGRAMA SPSS VERSIÓN 22 STATISTICS 
 
Estadísticos de tendencia central 
Resultados estadísticos de tendencia central de la prueba de resolución de problemas 
matemáticos. 
N Válido 62 
Perdidos 0 
Media 5,6129 
Mediana 6,0000 
Moda 2,00 
Desviación estándar 4,76103 
Varianza 22,667 
Rango 16,00 
Mínimo ,00 
Máximo 16,00 
Suma 348,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los estudiantes que dieron la prueba de resolución de problemas 
matemáticos, son los mismos que se sometieron a la prueba de 
comprensión de lectura, (62 estudiantes). Los resultados se detallan a 
continuación: la nota mínima obtenida es 00 y la máxima es de 16 puntos 
respectivamente. La media aritmética es: 5.61 puntos, por lo que ubica a 
los estudiantes de acuerdo a estos resultados dentro de los márgenes de 
logros previos. Así mismo, la mediana como medida de tendencia central 
se encuentra entre el dato 30 y 37, repartiendo la muestra en dos grandes 
grupos, la primera de 00 puntos a 6 puntos y la otra entre 6 puntos a 16 
puntos respectivamente. El resultado que se repite con mayor frecuencia 
(moda) es el puntaje 2. (15 veces) el mismo que hace un porcentaje de 
24.19 % del total de la muestra. 
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Así mismo, se ha utilizado con el programa SPSS, en su versión 22 
Statistics para presentar los resultados de medidas de desviación como 
varianza y desviación estándar, a partir de la elaboración del siguiente 
cuadro.  
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TABLA N° 07 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 
Análisis estadístico de los resultados de la prueba de resolución de problemas matemáticos 
 Frecuencia Porcentaje %(a) d d2 d2f 
Válido ,00 12 19,4 19,4 5.61 31.47 377.64 
2,00 15 24,2 43,5 3.61 13.03 195.45 
4,00 2 3,2 46,8 1.61 2.59 6.70 
6,00 8 12,9 59,7 -0.39 0.15 1.2 
8,00 12 19,4 79,0 -2.39 5.71 68.52 
10,00 4 6,5 85,5 -4.39 19.27 77.08 
12,00 3 4,8 90,3 -6.39 40.83 122.49 
14,00 3 4,8 95,2 -8.39 70.39 211.17 
16,00 3 4,8 100,0 -10.39 107.95 323.85 
Total 62 100,0    1384.10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para conocer la varianza es necesario tomar en cuenta el resultado 
de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado por la frecuencia entre el 
número de estudiantes de la muestra (94 estudiantes). Para ello, utilizamos 
la siguiente formula:  
2d f
Var
n


  
1384.10
62
Var     22.32Var   
La varianza es de 22.32. Este valor se aleja demasiado de “0”, lo 
que nos indica que existe alto grado de dispersión entre las calificaciones 
obtenidas en la prueba de resolución de problemas, en torno a la media 
que es 5.61. Ello se evidencia por la existencia de calificaciones extremas 
como 00 y 16. Sin embargo, la desviación estándar deviene del resultado 
raíz cuadrada de la varianza, que nos corroborará este nivel de dispersión 
en torno a la media aritmética, obteniéndolo de la siguiente manera: 
Ds Var   22.32Ds    4.72Ds   
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La desviación estándar es de 4.72. puntos, lo que nos indica un alto 
grado de dispersión en torno a la media aritmética 5.61 puntos, obtenida en 
la prueba de comprensión de lectura para estudiantes del segundo grado 
del distrito de Tinta, provincia de Canchis, Región Cusco. Corroborándose 
a través del siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3. CÁLCULO DE ÍNDICE DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.  
 
Los resultados que continuación se presentan son las que se obtuvieron de 
la prueba de comprensión de lectura y prueba de resolución de problemas 
matemáticos, los mismos que deben someterse a estos cálculos previos 
para obtener la correlación que buscamos entre la variable independiente y 
variable dependiente. 
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TABLA N° 08 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
DE LECTURA Y LA  PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 
Nº A B AB A2 B2 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 2 0 0 4 0 
5 2 0 0 4 0 
6 2 0 0 4 0 
7 2 0 0 4 0 
8 4 0 0 16 0 
9 4 0 0 16 0 
10 4 0 0 16 0 
11 4 0 0 16 0 
12 4 0 0 16 0 
13 4 2 8 16 4 
14 4 2 8 16 4 
15 4 2 8 16 4 
16 6 2 12 36 4 
17 6 2 12 36 4 
18 6 2 12 36 4 
19 6 2 12 36 4 
20 6 2 12 36 4 
21 6 2 12 36 4 
22 6 2 12 36 4 
23 6 2 12 36 4 
24 6 2 12 36 4 
25 6 2 12 36 4 
26 6 2 12 36 4 
27 6 2 12 36 4 
28 6 4 24 36 16 
29 6 4 24 36 16 
30 6 6 36 36 36 
31 8 6 48 64 36 
32 8 6 48 64 36 
33 8 6 48 64 36 
34 8 6 48 64 36 
35 8 6 48 64 36 
36 8 6 48 64 36 
37 8 6 48 64 36 
38 8 8 64 64 64 
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39 10 8 80 100 64 
40 10 8 80 100 64 
41 10 8 80 100 64 
42 10 8 80 100 64 
43 10 8 80 100 64 
44 10 8 80 100 64 
45 10 8 80 100 64 
46 10 8 80 100 64 
47 10 8 80 100 64 
48 10 8 80 100 64 
49 10 8 80 100 64 
50 10 10 100 100 100 
51 10 10 100 100 100 
52 12 10 120 144 100 
53 12 10 120 144 100 
54 12 12 144 144 144 
55 12 12 144 144 144 
56 14 12 168 196 144 
57 16 14 224 256 196 
58 16 14 224 256 196 
59 16 14 224 256 196 
60 16 16 256 256 256 
61 16 16 256 256 256 
62 18 16 288 324 256 
 
  3900 4872 3336 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Leyenda: 
A=  Resultados de la prueba de comprensión de lectura. 
B=  Resultados de la prueba de resolución de problemas matemáticos. 
A2 =  Cuadrado de la variable independiente (Prueba de comprensión de 
lectura). 
B2 =  Cuadrado de la variable dependiente (prueba de resolución de 
problemas matemáticos) 
MA =  Media aritmética de A = 7.80 
MB =  Media aritmética de B = 5.61 
N =  62 
Datos: 
3,900AB   
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2 4,872A   
2 3,336B   
La fórmula para hallar el coeficiente de correlación que se utilizó es la 
siguiente: 
  2 2 2 2
( )( )( )
( ) ( )
A B
A B
AB N M M
r
A N M B N M


       

 
 
  2 2
3900 62(7.8)(5.61)
4872 62(7.8) 3336 62(5.61)
r


       
 
  
3900 2712.99
(4872 3772.08) (3336 1951.2)
r


 
 
1187.01
(1099.92)(1384.8)
r   
1187.01
(1523169.2)
r   
1187.01
1234.16
r   
0.961r   
ESCALA DE VALORES 
VALOR  
INTERPRETACIONES DE:                                                A: 
+  - 1.00 CORRELACIÓN PERFECTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN MUY ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.70                                 +  - 0.89 CORRELACIÓN ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.40                                +  - 0.69 CORRELACIÓN MODERADA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.20                                 +  - 0.39 CORRELACIÓN MUY BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.01                                 +  - 0.19 CORRELACIÓN NULA 
Robles Chaucha, Roque: (1982: 109) 
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De acuerdo con el resultado obtenido a través de la fórmula de 
Pearson, el valor 0.961 ubicado en la tabla de valores para establecer la 
correlación, indica que existe una correlación muy alta entre los resultados 
obtenidos de la prueba de comprensión de lectura y la prueba de 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 2do grado de las 
instituciones educativas del ámbito del distrito de Tinta, Provincia de 
Canchis, Región Cusco. Ello quiere decir, que existe una estrecha relación 
entre ambas variables comprensión de textos y resolución de problemas 
matemáticos. El resultado nos permite acercarnos a la demostración de 
nuestra hipótesis, en vista que el planteamiento inicial es encontrar la 
correlación de las variables comprensión de lectura y resolución de 
problemas matemáticos. 
 
4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 
ENTRE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA Y LA PRUEBA 
DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS. 
Para el análisis de la prueba “t” student, se ha utilizado el programa SPSS, 
en su versión 22 Statistics. Ello permitirá conocer si las medias obtenidas 
de ambas pruebas (comprensión de lectura y resolución de problemas 
matemáticos) difieren entre sí, de manera significativa, de manera que nos 
lleva a aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Se obtuvo los siguientes 
resultados: 
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TABLA N° 09 
 
RESULTADOS DE LA PRUEBA HIPÓTESIS GENERAL PARA LA 
DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE LA PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA Y LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 
Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig. 
(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 
Media de 
error 
estándar 
95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 
1 
VAR00001 - 
VAR00002 
2,19355 1,34089 ,17029 1,85303 2,53407 12,881 63 ,000 
Análisis e interpretación 
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: No existe un alto grado de correlación entre las 
proposiciones sobre comprensión de lectura y 
resolución de problemas en estudiantes del nivel de 
educación primaria, del distrito de Tinta, provincia de 
Canchis, Región Cusco. (𝐻0: 𝜇𝑑 = 0) 
H1: Existe un alto grado de correlación entre las 
proposiciones sobre comprensión de lectura y 
resolución de problemas en estudiantes del nivel de 
educación primaria, del distrito de Tinta, provincia de 
Canchis, Región Cusco. Son diferentes. (𝐻𝑎: 𝜇𝑑 ≠ 0) 
Nivel de 
significación 
𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de 
contraste 
 
𝑡 =
?̅?−𝜇𝑑0
𝑠?̅?
;   donde    ?̅? =
∑ 𝑑𝑖
𝑛
    𝑠?̅? =
𝑠𝑑
√𝑛
 
Valor 
calculado 
𝑡 = 12.881 
Valor p calculado 𝑝 = 0,00 
Conclusión 
Nuestro valor calculado de “t” es 12.881 con 63 
grados de libertad, resultado superior al valor de la 
tabla en un nivel de confianza de .05 
(12.881>1.6707). Entonces, la conclusión es que 
aceptamos la hipótesis de investigación y 
rechazamos la nula, incluso el valor “t” calculado es 
superior al nivel de confianza del .01 (12.881>2.390). 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. CÁLCULO DE ÍNDICE DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
(NIVEL LITERAL) Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
(NIVEL PREVIO)  
 
Los resultados que continuación se presentan son las que se obtuvieron de 
la prueba de comprensión de lectura (nivel literal) y prueba de resolución 
de problemas matemáticos (nivel previo) de los cuales se obtendrá la 
correlación entre la variable independiente y variable dependiente. Para tal 
efecto se utilizó el programa SPSS, siendo las siguientes puntuaciones: En 
la prueba de comprensión de lectura se obtuvo como media aritmética 5.31 
y en la prueba de resolución de problemas matemáticos 3.93 
respectivamente. 
 
TABLA N° 10 
 
Estadísticos descriptivos 
Pruebas  Media Desviación estándar N 
Comprensión de lectura (Nivel literal) 5,12 1,64 62 
Resolución de problemas matemáticos (Nivel previo) 3.77 2.48 62 
 
Estos resultados de la prueba de comprensión de lectura (nivel 
literal) y resolución de problemas matemáticos (nivel previo) permitieron 
lograr el coeficiente de correlación existente entre ambas variables a través 
del siguiente procedimiento: 
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TABLA N° 11 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
DE LECTURA (Nivel literal) Y LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS (Nivel previo) 
 
 
Nº A B AB A2 B2 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 2 0 0 4 0 
5 2 0 0 4 0 
6 2 0 0 4 0 
7 2 0 0 4 0 
8 4 0 0 16 0 
9 4 0 0 16 0 
10 4 0 0 16 0 
11 4 0 0 16 0 
12 4 0 0 16 0 
13 4 2 8 16 4 
14 4 2 8 16 4 
15 4 2 8 16 4 
16 6 2 12 36 4 
17 4 2 8 16 4 
18 6 2 12 36 4 
19 6 2 12 36 4 
20 6 2 12 36 4 
21 6 2 12 36 4 
22 6 2 12 36 4 
23 6 2 12 36 4 
24 6 2 12 36 4 
25 6 2 12 36 4 
26 6 2 12 36 4 
27 6 2 12 36 4 
28 6 4 24 36 16 
29 6 4 24 36 16 
30 6 6 36 36 36 
31 6 6 36 36 36 
32 6 6 36 36 36 
33 6 6 36 36 36 
34 6 6 36 36 36 
35 6 6 36 36 36 
100 
 
36 6 6 36 36 36 
37 6 6 36 36 36 
38 6 6 36 36 36 
39 6 6 36 36 36 
40 6 6 36 36 36 
41 6 6 36 36 36 
42 6 6 36 36 36 
43 6 6 36 36 36 
44 6 6 36 36 36 
45 6 6 36 36 36 
46 6 6 36 36 36 
47 6 6 36 36 36 
48 6 6 36 36 36 
49 6 6 36 36 36 
50 6 6 36 36 36 
51 6 6 36 36 36 
52 6 6 36 36 36 
53 4 4 16 16 16 
54 6 6 36 36 36 
55 6 6 36 36 36 
56 6 6 36 36 36 
57 6 6 36 36 36 
58 6 6 36 36 36 
59 6 6 36 36 36 
60 6 6 36 36 36 
61 6 6 36 36 36 
62 6 6 36 36 36 
    1380 1796 1260 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Leyenda: 
A=  Resultados de la prueba de comprensión de lectura (nivel literal) 
B=  Resultados de la prueba de resolución de problemas matemáticos 
(Nivel Previo). 
A2 =  Cuadrado de la variable independiente. 
B2 =  Cuadrado de la variable dependiente. 
MA =  Media aritmética de A = 5.12 
MB =  Media aritmética de B = 3.77 
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N =  62 
Datos: 
1380AB   
2 1796A   
2 1260B   
La fórmula para encontrar el coeficiente de correlación que se utilizó es la 
siguiente: 
  2 2 2 2
( )( )( )
( ) ( )
A B
A B
AB N M M
r
A N M B N M


       

 
 
  2 2
1380 62(5.12)(3.77)
1796 62(5.12) 1260 62(3.77)
r


       
 
  
1380 1196.74
(1796 1625.29) (1260 881.19)
r


 
 
183.26
(170.71)(378.81)
r   
183.26
(64666.65)
r   
183.26
254.29
r   
0.72r   
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ESCALA DE VALORES 
VALOR  
INTERPRETACIONES DE:                                                A: 
+  - 1.00 CORRELACIÓN PERFECTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN MUY ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.70                                 +  - 0.89 CORRELACIÓN ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.40                                +  - 0.69 CORRELACIÓN MODERADA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.20                                 +  - 0.39 CORRELACIÓN MUY BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.01                                 +  - 0.19 CORRELACIÓN NULA 
Robles Chaucha, Roque: (1982: 109) 
Utilizando la fórmula de Pearson, se logró el valor 0.72 el mismo que 
se sitúa en la tabla de valores para establecer la correlación como 
correlación alta positiva entre los resultados obtenidos de la prueba de 
comprensión de lectura en su nivel literal y la prueba de resolución de 
problemas matemáticos en su nivel previo, en estudiantes del 2do grado de 
las instituciones educativas del ámbito del distrito de Tinta, Provincia de 
Canchis, Región Cusco. Ello quiere decir que existe una estrecha relación 
entre ambas variables de estudio. Este resultado nos permite acercarnos a 
la demostración de nuestra hipótesis especifica en vista que el 
planteamiento inicial es encontrar la correlación de las variables 
comprensión de lectura (nivel literal) y resolución de problemas.(nivel 
previo) 
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Gráfico Nº 3 
Correlación entre los resultados de comprensión de lectura (nivel literal) y 
Resolución de problemas matemáticos (nivel previo) 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.6. CÁLCULO DE ÍNDICE DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
(NIVEL INFERENCIAL) Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS (NIVEL BÁSICO)  
Los resultados que se presentan a continuación, son las que se obtuvieron 
de la prueba de comprensión de lectura (nivel inferencial) y prueba de 
resolución de problemas matemáticos (nivel básico) del que se obtuvo el 
coeficiente de correlación y que permitirá demostrar una de las hipótesis 
específicas. Para este efecto, se utilizó el programa SPSS y que arrojó los 
siguientes resultados: En la prueba de comprensión de lectura (nivel 
inferencial) se obtuvo la media aritmética de 2.45 y en la prueba de 
resolución de problemas matemáticos 1.74 respectivamente. 
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TABLA N° 12 
 
Estadísticos descriptivos 
Pruebas  Media Desviación estándar N 
Comprensión de lectura (Nivel inferencial) 2.45 2,83 62 
Resolución de problemas matemáticos (Nivel básico) 1.74 2,67 62 
 
Estos resultados estadísticos iniciales de la prueba de comprensión 
de lectura (nivel inferencial) y resolución de problemas matemáticos (nivel 
básico) nos permitirá lograr el coeficiente de correlación, a partir de los 
siguientes ejercicios: 
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TABLA N° 13 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
DE LECTURA (Nivel inferencial) Y LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS (Nivel Básico) 
 
Nº A B AB A2 B2 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 
17 2 0 0 4 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 
31 2 0 0 4 0 
32 2 0 0 4 0 
33 2 0 0 4 0 
34 2 0 0 4 0 
35 2 0 0 4 0 
36 2 0 0 4 0 
37 2 0 0 4 0 
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38 2 2 4 4 4 
39 4 2 8 16 4 
40 4 2 8 16 4 
41 4 2 8 16 4 
42 4 2 8 16 4 
43 4 2 8 16 4 
44 4 2 8 16 4 
45 4 2 8 16 4 
46 4 2 8 16 4 
47 4 2 8 16 4 
48 4 2 8 16 4 
49 4 2 8 16 4 
50 4 4 16 16 16 
51 4 4 16 16 16 
52 6 4 24 36 16 
53 8 6 48 64 36 
54 6 6 36 36 36 
55 6 6 36 36 36 
56 8 6 48 64 36 
57 8 8 64 64 64 
58 8 8 64 64 64 
59 8 8 64 64 64 
60 8 8 64 64 64 
61 8 8 64 64 64 
62 8 8 64 64 64 
    700 864 624 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Leyenda: 
A=  Resultados de la prueba de comprensión de lectura (nivel 
inferencial) 
B=  Resultados de la prueba de resolución de problemas matemáticos 
(Nivel básico). 
A2 =  Cuadrado de la variable independiente. 
B2 =  Cuadrado de la variable dependiente. 
MA =  Media aritmética de A = 2.45 
MB =  Media aritmética de B = 1.74 
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N =  62 
Datos: 
700AB   
2 864A   
2 624B   
La fórmula para encontrar el coeficiente de correlación que se utilizó es la 
siguiente: 
  2 2 2 2
( )( )( )
( ) ( )
A B
A B
AB N M M
r
A N M B N M


       

 
 
  2 2
700 62(2.45)(1.74)
864 62(2.45) 624 62(1.74)
r


       
 
  
700 264.30
(864 372.15) (624 187.71)
r


 
 
435.7
(491.85)(436.29)
r   
435.7
(214589.23)
r   
435.7
463.23
r   
0.94r   
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ESCALA DE VALORES 
VALOR  
INTERPRETACIONES DE:                                                A: 
+  - 1.00 CORRELACIÓN PERFECTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN MUY ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.70                                 +  - 0.89 CORRELACIÓN ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.40                                +  - 0.69 CORRELACIÓN MODERADA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.20                                 +  - 0.39 CORRELACIÓN MUY BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.01                                 +  - 0.19 CORRELACIÓN NULA 
Robles Chaucha, Roque: (1982: 109) 
El resultado obtenido con la fórmula de Pearson, es de 0.94 puntos. 
Utilizando la tabla de valores para establecer la correlación, nos indica que 
nos encontramos frente a una correlación muy alta y positiva producto de 
los resultados obtenidos de la prueba de comprensión de lectura en su 
nivel literal y la prueba de resolución de problemas matemáticos en su nivel 
previo, en estudiantes del 2do grado de las instituciones educativas del 
ámbito del distrito de Tinta, Provincia de Canchis, Región Cusco. Ello 
quiere decir que existe una estrecha relación entre ambas variables de 
estudio,. Este resultado nos permite acercarnos a la demostración de 
nuestra hipótesis especifica en vista que el planteamiento inicial es 
encontrar la correlación de las variables comprensión de lectura (nivel 
inferencial) y resolución de problemas. (Nivel básico) 
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Gráfico Nº 4 
 
Correlación entre Comprensión de lectura (Nivel Inferencial y Resolución de Problemas 
Matemáticos (Nivel Básico) 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.7. CÁLCULO DE ÍNDICE DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
(NIVEL CRÍTICO) Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
(NIVEL LOGRO PREVISTO)  
Para lograr el coeficiente de correlación, primeramente, se obtuvo la media 
aritmética y la desviación estándar de los resultados de la prueba de 
comprensión de lectura (nivel crítico) y la prueba de resolución de 
problemas matemáticos (nivel logro previsto). Para tal efecto se ha utilizado 
el programa SPSS y se tiene que: la media en la prueba de comprensión 
de lectura (nivel crítico) es: 0.2258 y la prueba de resolución de problemas 
matemáticos (Nivel logro previsto) es de 0.09 respectivamente. 
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TABLA N° 14 
 
Estadísticos descriptivos 
Pruebas  Media Desviación estándar N 
Comprensión de lectura (Nivel crítico) ,2258 ,733 62 
Resolución de problemas matemáticos (Nivel logro previsto) ,0968 ,432 62 
Fuente: Elaboración propia. 
Para lograr el coeficiente de correlación es necesario partir de los 
resultados obtenidos en la prueba de comprensión de lectura (nivel crítico) 
y resolución de problemas matemáticos (nivel logro previsto) y realizar las 
siguientes operaciones: 
TABLA N° 15 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
DE LECTURA (Nivel crítico) Y LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS (Nivel logro previsto) 
 
 
Nº A B AB A2 B2 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 
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23 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 
33 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 
41 0 0 0 0 0 
42 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 
51 0 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 0 
53 0 0 0 0 0 
54 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 
56 0 0 0 0 0 
57 2 0 0 4 0 
58 2 0 0 4 0 
59 2 0 0 4 0 
60 2 2 4 4 4 
61 2 2 4 4 4 
62 4 2 8 16 4 
    16 36 12 
Fuente: Elaboración propia. 
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Leyenda: 
A=  Resultados de la prueba de comprensión de lectura (nivel literal) 
B=  Resultados de la prueba de resolución de problemas matemáticos 
(Nivel Previo). 
A2 =  Cuadrado de la variable independiente. 
B2 =  Cuadrado de la variable dependiente. 
MA =  Media aritmética de A = 0.22 
MB =  Media aritmética de B = 0.09 
N = 62 
Datos: 
16AB   
2 36A   
2 12B   
La fórmula para encontrar el coeficiente de correlación que se utilizó es la 
siguiente: 
  2 2 2 2
( )( )( )
( ) ( )
A B
A B
AB N M M
r
A N M B N M


       

 
 
  2 2
16 62(0.22)(0.09)
36 62(0.22) 12 62(0.09)
r


       
 
  
16 1.22
(36 3) (12 0.5)
r


 
 
14.78
(33)(11.5)
r   
14.78
(379.5)
r   
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14.78
19.48
r   
0.75r   
ESCALA DE VALORES 
VALOR  
INTERPRETACIONES DE:                                                A: 
+  - 1.00 CORRELACIÓN PERFECTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN MUY ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.70                                 +  - 0.89 CORRELACIÓN ALTA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.40                                +  - 0.69 CORRELACIÓN MODERADA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.90                                 +  - 0.99 CORRELACIÓN BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.20                                 +  - 0.39 CORRELACIÓN MUY BAJA 
(POSITIVA  - NEGATIVA) 
+  - 0.01                                 +  - 0.19 CORRELACIÓN NULA 
Robles Chaucha, Roque: (1982: 109) 
De acuerdo con el resultado obtenido por la fórmula de Pearson, 
identificado con el valor 0.75 En la tabla de valores para establecer la 
correlación, podemos decir que existe una correlación alta positiva entre los 
resultados obtenidos de la prueba de comprensión de lectura en su nivel 
literal y la prueba de resolución de problemas matemáticos en su nivel 
previo, en estudiantes del 2do grado de las instituciones educativas del 
ámbito del distrito de Tinta, Provincia de Canchis, Región Cusco. Ello 
quiere decir que existe una estrecha relación entre ambas variables de 
estudio, ya que para comprender adecuadamente un problema es 
necesario comprender el texto matemático. Este resultado nos permite 
acercarnos a la demostración de nuestra hipótesis especifica en vista que 
el planteamiento inicial es encontrar la correlación de las variables 
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comprensión de lectura (nivel crítico) y resolución de problemas. (Nivel 
logro previsto) 
 
Gráfico Nº 5 
 
Correlación entre los resultados de Comprensión de Lectura (Nivel crítico) y 
Resolución de Problemas Matemáticos (Nivel logro previsto) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.8. RESULTADOS DE PROCESO DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE DE COMPRENSIÓN DE LECTURA Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS. 
Ítem 01.- El docente explora los saberes previos del estudiante en la sesión 
de comprensión de lectura. 
Ítem 01.- El docente explora los saberes previos del estudiante, para 
trabajar resolución de problemas matemáticos.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
La exploración de los saberes previos de los estudiantes, promueve el 
desarrollo de nuevos conocimientos, si se obvia el proceso el aprendizaje 
nuevo no tiene base en su construcción y el nuevo conocimiento no ancla 
en las estructuras mentales. 
De acuerdo con las observaciones realizadas, se tiene que del total 
de 9 docentes observados en una sesión de aprendizaje de comprensión 
de lectura; sólo 2, que representa el 29% explora los aprendizajes de los 
estudiantes para la construcción de aprendizajes significativos en la 
comprensión de lectura. Mientras que 5 docentes que representa el 71% no 
explora los saberes previos de los estudiantes; ello indica que más de 2/3 
de los docentes no cumplen con este proceso fundamental en la 
construcción de los aprendizajes. Del mismo modo y casi en la misma 
magnitud; de 7 docentes, solo 1 que representa el 14% del total exploran 
los saberes previos de los estudiantes para trabajar la resolución de 
problemas matemáticos y 6 del total que representa el 86% no desarrolla 
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esta actividad. Ello nos indica que más de la ¾ partes del total de docentes 
observados no trabajan adecuadamente en el desarrollo de este proceso 
de recojo de saberes previos, lo que implica una deficiencia en el 
aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. 
Ítem 02.- Genera expectativas y desequilibrios cognitivos en el estudiante 
para emprender una sesión de comprensión de lectura. 
Ítem 02.- Genera expectativas y desequilibrios cognitivos en el estudiante 
para emprender una sesión de resolución de problemas matemáticos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Generar desequilibrios cognitivos al iniciar una sesión de aprendizaje 
permite asegurar el éxito de la sesión de aprendizaje, porque mantiene la 
motivación y las expectativas en línea para que la y el estudiante siga 
aprendiendo. 
Los resultados de las observaciones realizadas indican que del total 
de 9 docentes observados en una sesión de aprendizaje de comprensión 
de lectura; 3 docentes que representa el 43% genera conflictos cognitivos 
en los estudiantes para la construcción de aprendizajes significativos en la 
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comprensión de lectura. Mientras que 4 docentes que representa el 57% no 
genera conflictos cognitivos en los estudiantes; ello indica que más de la 
mitad de los docentes no cumplen con este proceso que prepara a los 
estudiantes en la construcción de los aprendizajes. Del mismo modo y casi 
en la misma magnitud; de 7 docentes sólo 1, que representa el 14% del 
total, generan conflictos cognitivos en los estudiantes para trabajar la 
resolución de problemas matemáticos y 6 del total que representa el 86% 
no desarrolla este proceso. Ello nos indica que más de la ¾ partes del total 
de docentes observados no consideran algo importante en la construcción 
de los aprendizajes significativos, lo que implica bajos resultados en el 
aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. 
Ítem 03.- Da a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje de 
comprensión de lectura. 
Ítem 03.- Da a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje de 
resolución de problemas matemáticos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Escribir los propósitos y objetivos de la sesión de aprendizaje en un 
lugar visible en el aula, permite tener claro lo que se pretende lograr en la 
jornada y tener una conexión con la sesión de aprendizaje; caso contrario 
los estudiantes pierden la óptica y el camino de lo que persiguen. 
Este proceso por considerarse casi nuevo en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, tuvo los siguientes resultados de acuerdo con las 
observaciones realizadas. El total de 7 docentes observados en una sesión 
de aprendizaje de comprensión de lectura, no consideran poner en el aula 
los propósitos de la sesión de aprendizaje de comprensión de lectura, lo 
que facilitaría la construcción de aprendizajes significativos en la misma. 
Estos resultados son el 100% del total de la muestra de docentes 
sometidos al proceso de observación. Del mismo modo y en la misma 
magnitud; los 7 docentes que representan el 100% de la muestra, no 
consideran los propósitos al momento de desarrollar una sesión de 
aprendizaje de resolución de problemas matemáticos. Ello indica que la 
totalidad de docentes sometidos a la observación demuestran esta 
debilidad, lo que implica una deficiencia en el aprendizaje de la resolución 
de problemas matemáticos. 
Ítem 04.- Aplica y maneja los procesos didácticos para la comprensión de 
lectura. 
Ítem 04.- Aplica y maneja los procesos didácticos para la resolución de 
problemas matemáticos. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El docente que no tiene conocimientos en el manejo de los procesos 
didácticos para lograr una comprensión de lectura; a lo que se limita es a 
improvisar actividades y acciones de manera desarmonizada e incoherente 
en la sesión de aprendizaje. Manejar los procesos didácticos permite 
trabajar con estrategia y que marca las pautas de cómo lograr una buena 
comprensión de lectura en los estudiantes. Para el caso de la comprensión 
de lectura se tiene que saber que hacer antes, durante y después de la 
lectura y para el caso de la resolución de problemas se tiene que seguir los 
siguientes procesos: comprensión del problema, diseño o adaptación de 
una estrategia de solución, ejecución del plan o estrategia, retrospección y 
verificación y comunicación de la solución. Las observaciones realizadas 
nos dieron los siguientes resultados: del total de 7 docentes observados en 
una sesión de aprendizaje de comprensión de lectura; sólo 1, que 
representa el 14% manejan y aplican procesos didácticos para la 
construcción de aprendizajes significativos en la comprensión de lectura. 
Mientras que 6 docentes que representa el 86% no aplican procesos 
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didácticos para la construcción de aprendizajes significativos en la 
comprensión de lectura; ello indica que más de 3/4 de los docentes 
desconocen de la aplicación y manejo de procesos didácticos en la 
comprensión de lectura. Del mismo modo y casi en la misma magnitud; de 
7 docentes, solo 1 que representa el 14% del total de los docentes aplican 
y manejan los procesos didácticos para la resolución de problemas 
matemáticos y 6 del total que representa el 86% no maneja ni aplica 
procesos didácticos en la resolución de problemas matemáticos. Ello nos 
indica que casi la totalidad de los docentes observados no se desempeñan 
adecuadamente en la ejecución y manejo de procesos didácticos, lo que 
implica una deficiencia para el logro de aprendizaje de la resolución de 
problemas matemáticos. 
Ítem 05.- Los textos que utiliza el/la docente, son pertinentes y 
contextualizados y de acuerdo al grado. 
Ítem 05.- Los problemas matemáticos que propone el/la docente, son 
pertinentes y contextualizados y de acuerdo al grado. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Existen varios factores que confluyen para el éxito en la 
comprensión de lectura. Uno de ellos es la pertinencia de los textos 
escritos al momento de trabajar con ellos. Cuando los textos no pertenecen 
a la realidad, los niños no le encuentran motivación y agrado, reduciéndose 
la motivación y la expectativa para lograr una buena comprensión de los 
mismos. 
Los resultados de las observaciones realizadas indican que del total 
de 7 docentes observados en una sesión de aprendizaje de comprensión 
de lectura; 2 que representa el 29% trabaja con textos contextualizados y 
pertenecientes a la realidad de Tinta, para la construcción de aprendizajes 
significativos en la comprensión de lectura. Mientras que 5 docentes que 
representa el 71% no trabaja con textos contextualizados y pertenecientes 
a la realidad de Tinta; ello indica que más de los ¾ de la muestra de 
docentes no se preocupa por identificar y escoger adecuadamente sus 
textos para la comprensión de lectura y por ende la construcción de nuevos 
aprendizajes. Del mismo modo y casi en la misma dimensión; de 7 
docentes sólo 1, que representa el 14% del total, propone problemas 
matemáticos pertinentes y de acuerdo a la realidad a los estudiantes para 
trabajar la resolución de problemas matemáticos y 6 del total que 
representa el 86% no cumple con esta exigencia pedagógica. Ello nos 
indica que casi el total de docentes observados no proponen problemas 
matemáticos contextualizados para la resolución de los mismos y lograr 
aprendizajes significativos, lo que implica identificar deficiencias en el 
aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. 
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Ítem 06.- Utiliza recurso y materiales adecuados y pertinentes en la 
ejecución de los procesos didácticos para la comprensión de lectura. 
Ítem 06.- Utiliza recurso y materiales adecuados y pertinentes en la 
ejecución de los procesos didácticos para la resolución de problemas 
matemáticos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para niños comprendidos dentro el segundo grado de educación primaria, 
es muy importante el uso de material concreto en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, porque así lo demuestran las teorías sobre el 
desarrollo cognitivo principalmente de Piaget. Por ello, el uso de material 
educativo en las sesiones de aprendizaje es una condición para el logro de 
aprendizajes significativos. 
Al realizarse las observaciones sobre el uso de material educativo en 
la comprensión de lectura, se encontró los siguientes resultados. De 7 
docentes observados que pertenecen a la muestra, solo 1 que significa el 
14 % utiliza recursos y materiales adecuados y pertinentes en la ejecución 
de los procesos didácticos para la comprensión de lectura y 6 docentes que 
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representa el 86% no utiliza recurso y materiales adecuados y pertinentes 
en la ejecución de los procesos didácticos para la comprensión de lectura. 
Del mismo modo de los 7 docentes observados que pertenecen a la 
muestra, solo 1 que significa el 14 % utiliza recursos y materiales 
adecuados y pertinentes en la ejecución de los procesos didácticos para la 
resolución de problemas matemáticos y 6 docentes que representa el 86 % 
no utiliza recurso y materiales adecuados y pertinentes en la ejecución de 
los procesos didácticos para la resolución de problemas matemáticos. En 
ambos casos se muestra una debilidad al no utilizar material educativo en 
el logro de aprendizajes significativos tanto en comprensión de lectura y 
resolución de problemas matemáticos.  
 
Ítem 07.- Acompaña al estudiante en la comprensión de textos propuestos 
en la sesión de aprendizaje. 
Ítem 07.- Acompaña al estudiante en la resolución de problemas 
matemáticos propuestos en la sesión de aprendizaje. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El acompañamiento en el proceso de aprendizaje es un proceso que 
permite estar cerca del aprendizaje del estudiante, permite reconocer los 
errores y las limitaciones de aprendizaje, por lo que su aplicación es muy 
importante, porque nos permite que las limitaciones de aprendizaje de los 
estudiantes sean identificarlos, percibirlos y corregirlos junto a ellos 
mismos.  
Los resultados de las observaciones realizadas indican que del total 
de 7 docentes observados en una sesión de aprendizaje de comprensión 
de lectura; 2 que representa el 29% acompaña al estudiante en la 
comprensión de textos propuestos en la sesión de aprendizaje. Mientras 
que 5 docentes que representa el 71% no acompaña al estudiante en la 
comprensión de textos propuestos en la sesión de aprendizaje; ello indica 
que más de los 2/3 de la muestra de docentes no acompaña al estudiante 
en la comprensión de textos propuestos en la sesión de aprendizaje y por 
ende la construcción de nuevos aprendizajes. Del mismo modo y casi en la 
misma dimensión; de 7 docentes que pertenecen a la muestra sólo 2, que 
representa el 29 % del total, acompaña al estudiante en la resolución de 
problemas matemáticos propuestos en la sesión de aprendizaje y 5 del 
total que representa el 71% no acompaña al estudiante en la resolución de 
problemas matemáticos propuestos en la sesión de aprendizaje. Ello 
implica identificar una deficiencia más del docente en la búsqueda de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, porque sin acompañamiento 
simplemente no se sabe cómo viene construyendo sus aprendizajes. 
Ítem 08.- Evalúa lo aprendido en la sesión de aprendizaje de comprensión 
de lectura. 
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Ítem 08.- Evalúa lo aprendido en la sesión de aprendizaje de resolución de 
problemas matemáticos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Uno de los procesos que no se puede dejar de realizar en una 
sesión de aprendizaje, es la evaluación y para ello se debe contar con los 
respectivos instrumentos de medición de los aprendizajes. En ese sentido 
la evaluación tiene importancia porque permite tomar las decisiones 
correspondientes en el mejoramiento de los aprendizajes.  
Los resultados de las observaciones realizadas indican que del total 
de 7 docentes observados en una sesión de aprendizaje de comprensión 
de lectura; 1 que representa el 14% evalúa lo aprendido en la sesión de 
aprendizaje de comprensión de lectura. Mientras que 6 docentes que 
representa el 86% no evalúa lo aprendido en la sesión de aprendizaje de 
comprensión de lectura; ello indica que más de los ¾ de la muestra de 
docentes no evalúa sesiones de aprendizaje de comprensión de lectura. 
Del mismo modo y casi en la misma dimensión; de 7 docentes sólo 1 
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docentes que representa el 14% evalúa lo aprendido en la sesión de 
aprendizaje de resolución de problemas matemáticos. Mientras que 6 
docentes que representa el 86% no evalúa lo aprendido en la sesión de 
aprendizaje de resolución de problemas matemáticos; ello indica que más 
de los ¾ de la muestra de docentes no evalúa lo aprendido de la resolución 
de problemas matemáticos. Ello nos indica que casi el total de docentes 
observados no evalúa las capacidades aprendidas de la resolución de 
problemas matemáticos. Lo que implica un grave error en el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje, en vista que no se conoce resultados y no se 
pueden tomar decisiones en torno a los aprendizajes adquiridos por los 
estudiantes.  
Ítem 09.- Desarrolla actividades de metacognición en la sesión de 
aprendizaje de compresión de lectura. 
Ítem 09.- Desarrolla actividades de metacognición de la sesión de 
aprendizaje de resolución de problemas matemáticos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La metacognición es un proceso que permite recordar los caminos 
por donde se recorrió para aprender. Implica responderse ¿Qué sabia 
previamente? ¿Qué y cómo lo aprendí? Y ¿Qué haré con lo aprendido? 
Al realizarse las observaciones sobre el uso de material educativo en 
la comprensión de lectura, se encontró los siguientes resultados. De 7 
docentes observados que pertenecen a la muestra, solo 1 que significa el 
14% desarrolla actividades de metacognición en la sesión 86% no 
desarrolla actividades de metacognición en la sesión de aprendizaje de 
compresión de lectura. Del mismo modo de los 9 docentes observados que 
pertenecen a la muestra, el 100 % no desarrolla actividades de 
metacognición de la sesión de aprendizaje de resolución de problemas 
matemáticos En ambos casos se muestra una debilidad al no conocer la 
utilidad que tiene realizar el proceso de metacognición tanto en 
comprensión de lectura y resolución de problemas matemáticos.  
Ítem 10.- Promueve la transferencia de aprendizajes de comprensión de 
lectura a situaciones de aplicación. 
Ítem 10.- Promueve la transferencia de los aprendizajes logrados en la 
resolución de problemas matemáticos a situaciones de aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el proceso de transferencia se evidencia, si los aprendizajes le 
sirven al estudiante. Los niños necesitan aplicar lo aprendido en otras 
situaciones que se presenta en el aula o en su contexto. 
En el proceso de observación realizada se obtuvo los siguientes 
resultados: Del total de 7 docentes observados en una sesión de 
aprendizaje de comprensión de lectura; 2 que representa el 29% promueve 
la transferencia de aprendizajes de comprensión de lectura a situaciones 
de aplicación. Mientras que 5 docentes que representa el 71% no 
promueve la transferencia de aprendizajes de comprensión de lectura a 
situaciones de aplicación.; ello indica que más de los 2/3 de la muestra de 
docentes no desarrolla este proceso. Del mismo modo y casi en la misma 
dimensión; de 7 docentes que pertenecen a la muestra sólo, 1 que 
representa el 14% del total, promueve la transferencia de los aprendizajes 
logrados en la resolución de problemas matemáticos a situaciones de 
aplicación y 6 del total que representa el 86% no promueve la transferencia 
de los aprendizajes logrados en la resolución de problemas matemáticos a 
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situaciones de aplicación. Ello implica identificar dificultades en la 
aplicación de procesos importantes en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. La transferencia es un proceso que permite la aplicación del 
conocimiento a otras situaciones de la vida y el estudiante debe 
experimentar este hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
PRIMERA: Los resultados obtenidos, producto del análisis de los datos 
obtenidos de las pruebas de comprensión de lectura y resolución de 
problemas matemáticos a nivel general, arrojan como resultado el 
valor de: 0.965 puntos, lo que se interpreta de acuerdo a la escala 
de valores, como una correlación muy alta positiva. Este resultado 
nos permite acercarnos a la demostración de nuestra hipótesis 
general, en vista que el planteamiento inicial es encontrar la 
correlación de las variables comprensión de lectura y resolución de 
problemas matemáticos. Este resultado ha sido corroborado con la 
prueba estadística de la “t” de student que confirma la validez de la 
correlación muy alta y positiva de ambas variables de estudio. 
SEGUNDA: Los resultados de correlación obtenidos de las variables del estudio 
(comprensión de lectura y resolución de problemas matemáticos) 
son corroborados con los resultados obtenidos de la correlación de 
la comprensión de lectura en el nivel literal y la resolución de 
problemas matemáticos del nivel previo, cuyo valor es de 0.716, que 
en la tabla de valores, le corresponde la interpretación de correlación 
alta y positiva. Del mismo modo se halló la correlación entre la 
comprensión de lectura en el nivel inferencial y la resolución de 
problemas matemáticos del nivel básico cuyo valor es de 0.902, que 
en la tabla de valores, le corresponde la interpretación de correlación 
muy alta y positiva. Finalmente se halló el resultado de correlación 
entre el nivel de comprensión de lectura crítica y resolución de 
problemas matemáticos logro previsto, cuyo valor es de 0.78, que en 
 
 
la tabla de valores, le corresponde la interpretación de correlación 
alta y positiva. Estos resultados no hacen sino respaldar el resultado 
de correlación entre las variables del trabajo de investigación. 
TERCERA: Los resultados de la aplicación de la guía de observación de 
sesiones de aprendizaje en comprensión de lectura y resolución de 
problemas matemáticos; en el momento inicial, indican que de una 
muestra de 9 docentes observados, el 67% de docentes observados 
en la sesión de comprensión de lectura y el 78% de docentes 
observados en sesiones de resolución de problemas matemáticos, 
obvian el proceso de recojo de saberes previos. En cuanto a la 
generación de expectativas y desequilibrios cognitivos, se tiene que 
el 56% en la sesión de comprensión de lectura y el 78% en la sesión 
de resolución de problemas matemáticos, obvian desequilibrar 
cognitivamente al estudiante y por consiguiente generarle altas 
expectativas de aprendizaje. Cerrando la parte inicial de la sesión de 
aprendizaje, el 100% de docentes no da a conocer los propósitos de 
la sesión de aprendizaje. En el desarrollo de la sesión, se tiene que 
solo el 22% de docentes maneja procesos didácticos de 
comprensión de lectura y en matemática solo el 11% en resolución 
de problemas matemáticos; en cuanto a manejo de textos 
contextualizados él 78% no usa en las sesiones de comprensión de 
lectura y 89% no contextualiza los problemas matemáticos; en lo 
referente al uso de materiales y recursos, en ambos casos el 78% no 
hace uso de estos, y solo 67% de docente realiza el 
acompañamiento a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Al 
 
 
finalizar la sesión de aprendizaje se observó que el 78% de docentes 
en ambos casos no evalúa la sesión de aprendizaje; asimismo, el 
78% de docentes en la sesión de comprensión de lectura y el 100% 
en la sesión de resolución de problemas matemáticos no desarrollan 
metacognición. Finalmente el 65% en las sesiones de comprensión 
de lectura y el 78% en la sesión de resolución de problemas 
matemáticos no realizan la transferencia. Los resultados obtenidos 
de la observación, nos dan a conocer que existe una relación directa 
de la forma como se llevan a cabo las sesiones de aprendizaje de 
comprensión de lectura y resolución de problemas, lo que corrobora 
a los coeficientes de correlación obtenidos de las dos variables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
SUGERENCIAS 
PRIMERA: La investigación ha logrado demostrar la íntima relación entre las 
variables de comprensión de lectura y resolución de problemas 
matemáticos, lo que implica encontrar las estrategias que permitan 
mejorar el rendimiento académico en la resolución de problemas 
matemáticos a través de una adecuada compresión de textos 
matemáticos. Obliga a comprender cómo los procesos didácticos 
trabajados en la compresión de lectura pueden involucrarse en los 
procesos didácticos trabajados en la resolución de problemas y 
viceversa. 
SEGUNDA: Es necesario que los docentes, afinen su práctica pedagógica en 
aula, a través del desarrollo de todos los procesos didácticos 
definidos para una sesión de aprendizaje, porque si elevan los 
aprendizajes en comprensión de lectura, es lógico que también 
mejorarán los aprendizajes de resolución de problemas 
matemáticos.  
TERCERA: A pesar de que el estudio fue extendido en el tiempo, sería 
necesario, realizar estudio de cómo se comportan las variables de 
comprensión de lectura y resolución de problemas matemáticos en 
educación inicial y cómo las variables trascienden en educación 
secundaria, en vista que las pruebas de Evaluación Censal del 
Estudiante, promovido por el Ministerio de Educación, se irán 
expandiendo a los demás niveles de la Educación básica Regular. 
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ANEXOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZADORES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN A SER EVALUADOS: 
En el área de comunicación, solo se evalúan dos organizadores, 
comprensión y producción de textos, cuyas interrogantes están organizadas en 
función a los indicadores, que se espera que los estudiantes logren, dichos 
indicadores para la comprensión de lectura se encuentran organizados en las 
siguientes capacidades lectoras: 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMPÍRICAS 
Para calificar la prueba de medición de comprensión de lectura para 
estudiantes del segundo grado, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
NIVELES Nº DE ÍTEMS TOTAL DE ÍTEMS 
NIVEL 2 8,9,10 03 
NIVEL 1 4,5,6,7 04 
DEBAJO DEL NIVEL 1 1,2,3 03 
TOTAL DE ÍTEMS  10 
 
NIVELES CANTIDAD DE PREGUNTAS 
CORRECTAMENTE RESPONDIDAS POR NIVEL 
NIVEL 2 
(LOGRO PREVISTO) 
Los niños que se encuentran en este nivel deben 
haber respondido las preguntas 7, 8, 9, 10 y las que 
pertenecen al nivel 1 y al nivel por debajo del nivel 
1. 
NIVEL 1 
(BÁSICO) 
Los niños que se encuentran en este nivel deben 
haber respondido las preguntas 4, 5, 6 y las que 
pertenecen al nivel por debajo del nivel 1. 
DEBAJO DEL NIVEL 1 
(PREVIO) 
Los estudiantes que están por debajo del nivel 1, 
son aquellos que logran responder las preguntas 
1, 2, 3 es decir las más sencillas. 
 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPRESIÓN DE TEXTOS PARA EL 2DO 
GRADO DE PRIMARIA 
COMPETENCIA 
 
Comprende textos narrativos y descriptivos de estructura sencilla, a partir de sus 
experiencias previas, los reconoce como fuente de disfrute y conocimiento de su 
entorno inmediato. 
 
 
CONTENIDO 
 
TEXTO 
 
CAPACIDAD 
 
INDICADOR 
Nº DE 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
CORRECTA 
 
NIVEL 
Dina Dina Reconoc
e los 
personaje
s e ideas 
principale
s de un 
texto. 
- Localiza 
informaci
ón del 
texto que 
se pueda 
ubicar 
fácilmente
. 
 
 
 
1 
 
 
 
b 
 
 
 
Previo  
- Deduce 
para qué 
fue 
escrito el 
texto. 
 
 
2 
 
 
b 
 
Previo 
Noticia Recibí 
una 
linda 
sorpre
sa 
Lee 
textos 
descriptiv
os y 
narrativos 
identifica
ndo las 
ideas 
principale
s. 
- Localiza 
informaci
ón del 
texto que 
se pueda 
ubicar 
fácilmente
. 
 
 
 
3 
 
 
 
b 
 
 
 
Previo 
- Deduce el 
tema 
central en 
textos de 
un solo 
párrafo.  
 
 
4 
 
 
a 
 
 
 
Básico 
Articulo 
enciclopé
dico  
La 
alpaca 
Lee 
textos 
descriptiv
os y 
narrativos 
identifica
ndo las 
ideas 
principale
s 
- Localiza 
informaci
ón que se 
puede 
encontrar 
fácilmente 
 
 
 
5 
 
 
 
c 
 
 
 
Básico  
- Deduce la 
idea 
principal 
de un 
 
 
6 
 
 
a 
 
 
Básico 
 
 
párrafo. 
Afiche  Seman
a del 
niño 
Lee 
textos en 
diferentes 
formatos, 
cuadros, 
recetas, 
afiches, 
artículos, 
etc. e 
identifica 
las ideas 
principale
s 
identifica
ndo las 
ideas 
principale
s 
- Deduce 
las 
relaciones 
de causa 
o finalidad 
que no se 
puede 
ubicar tan 
fácilmente
. 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
Logro 
previsto 
- Deduce 
para que 
fue 
escrito el 
texto. 
 
 
8 
 
 
c 
 
Logro 
previsto 
Cuento  El león 
hambri
ento 
Lee 
textos 
descriptiv
os y 
narrativos 
identifica
ndo las 
ideas 
principale
s. 
- Deduce 
relaciones 
de causa 
y finalidad 
que se 
establece 
fácilmente
. 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
b 
 
 
 
Logro 
previsto 
- Deduce 
las 
cualidade
s o 
defectos 
de los 
personaje
s de una 
narración. 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
c 
 
 
Logro 
previsto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
SEGUNDO GRADO 
Datos del estudiante: 
Apellidos: 
Nombres: 
Sección:                                                Fecha:  
I. E.:           
 
Lee con atención la siguiente nota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  ¿Quién escribió esta nota? 
 
 
Dina  
La mamá de Dina. 
La profesora de Dina.  
 
2.-  ¿Para que escribió la nota? 
 
 
 
Para pedirle que vaya a la reunión. 
Para avisarle que llegará tarde a casa. 
Para ir a la reunión de su escuela.  
 
Observa la imagen y lee la noticia. 
 
 
 
 
 
 
Dina:  
Llegaré tarde a casa, estoy yendo a la reunión de tu escuela. 
Tu mamá. 
Ahora, marca la respuesta correcta de cada pregunta 
a 
b 
c 
b 
c 
a 
Recibí una linda sorpresa.  
Autora: Lupita. 
Ayer, mi papá me dio una linda sorpresa por mi cumpleaños. 
Llevó a casa un perro pequeño, juguetón y marrón. Le puse de nombre 
Rayo. Por la tarde, le dí de comer y jugué con mi perrito. 
Tu mamá. 
 
 
 
 
3.-   ¿Quién escribió la noticia? 
 
 
Rayo. 
Lupita. 
El Papá de Lupita.  
 
4.- ¿Qué quería contar principalmente Lupita en la carta? 
 
 
Que recibió una linda sorpresa por su cumpleaños. 
Que tiene un lindo perrito. 
Que su perrito es pequeño y juguetón.  
  
Lee con atención el siguiente texto: 
 
 
La alpaca es un animal que soporta las heladas y 
tiene muchas ventajas. Por ejemplo: Su lana es muy 
fina y es aprovechada en la confección de 
tejidos, su leche tiene más proteínas que la de la 
vaca y su carne tiene menos colesterol. Como vemos, la alpaca es criada 
para la producción de lana y carne; y, raramente se utiliza como animal de 
carga.  
Ahora, marca la respuesta correcta de cada pregunta 
 
5.- Según el texto, ¿Para qué se cría la alpaca? 
 
 
Para la producción de leche. 
Para ser animal de carga. 
Para la producción de lana y carne.  
Ahora, marca la respuesta correcta de cada pregunta 
b 
c 
a 
b 
c 
a 
b 
c 
a 
 
 
6.- ¿Cuál es la idea más importante del texto leído? 
 
 
Que la alpaca es criada para la producción de lana y carne. 
La leche de la alpaca, tiene más proteínas que la de la vaca. 
Su carne tiene menos colesterol.  
 
Lee con atención el siguiente afiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿Dónde se realizará la actividad por la semana del niño? 
 
 
En la municipalidad provincial de Canchis. 
En la Plaza Bombonera. 
En Sicuani.  
8.-  ¿Para qué se hizo este afiche? 
 
 
Para invitarnos a la semana del niño. 
Para que vayamos a la municipalidad. 
Para pedir una colaboración de juguetes.  
 
 
b 
c 
a 
LUGAR: PLAZA BOMBONERA. 
ORGANIZA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CANCHIS 
b 
c 
a 
b 
c 
a 
 
 
Lee con atención el siguiente cuento. 
 
 
Un león hambriento, viendo que no era fácil subir a las altas 
montañas donde estaba un borreguito, porque engañarlo y 
hacerlo bajar del cerro para acercarse poco a poco. 
Entonces, le dijo: 
Borreguito, deja esas hojas secas y baja a los verdes 
campos donde yo vivo. 
Finalmente, el borreguito le contestó: 
-Tienes razón, así lo haré; pero cuando estés lejos 
de aquí.  
¡León malo! 
 
 
 
Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 
 
 
9.- ¿Por qué el león, quiso hacer bajar al borreguito del cerro? 
 
 
Porque quería jugar con él. 
Porque estaba hambriento y quería comérselo. 
Porque le daba pena verlo en el cerro.  
 
10.-  ¿Cómo era el león? 
 
 
Era muy bueno. 
Era solidario. 
Era muy astuto y mentiroso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
c 
a 
b 
c 
a 
 
 
INSTRUCTIVO PARA APLICAR LA PRUEBA DE 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Estimado Profesor aplicador (a). La prueba de Comprensión Lectora, para 
estudiantes del segundo grado, considera las preguntas orientadas a evidenciar 
los indicadores, capacidades terminales y logros básicos del área de 
Comunicación. 
 
Antes de la aplicación: 
- Para iniciar el desarrollo de la prueba usted. deberá crear un ambiente 
agradable para los estudiantes, a partir de algunas dinámicas de animación. 
Mantenga una actitud amigable con los estudiantes y promueva un clima de 
confianza. 
- Para la ejecución de la prueba usted, podrá pedir el apoyo del comité técnico 
pedagógico, o del profesor de Educación Física o profesor de su grado o ciclo 
según su realidad. 
- Prevea el orden en el aula, a fin de que todos los estudiantes puedan trabajar 
adecuadamente. 
- Antes de dirigirse a los estudiantes, asegúrese de que todos estén en silencio 
prestando atención. 
- Comente el motivo de la actividad brindando información clara y breve. 
- Promueva un clima de confianza, para que contribuya a las aclaraciones. 
- Asegúrese de que los únicos materiales que tengan sobre sus carpetas sean 
los que necesita para “cualquier prueba”. 
- El tiempo promedio de ejecución de la prueba es de 1.30 horas. 
- Considere, anticipadamente, las actividades regulares del horario escolar 
(desayuno escolar, recreo, etc.) para organizar la aplicación de los 
instrumentos sin contra tiempos. 
 
Durante la aplicación: 
1) Señale el inicio de la prueba y registre la HORA DE INICIO. 
2) El niño puede utilizar una hoja adicional para realizar sus operaciones. Si 
usted considera pertinente, estas hojas las podrá analizar posteriormente para 
detectar las dificultades o potencialidades de los estudiantes. 
3) Verifique que los alumnos marquen adecuadamente sus respuestas. Recuerde 
que hay diversos tipos de pregunta. 
 
 
4) Algunos enunciados tienen con negrita los conceptos matemáticos que debe 
saber el estudiante para lograr comprender la naturaleza de las preguntas. Por 
ningún motivo usted explicará estos contenidos. usted como aplicador 
solo puede dar orientaciones o explicaciones sobre las instrucciones o 
indicaciones de la prueba, pero no sobre las preguntas de la misma. No 
sugiera o induzca a los estudiantes ningún tipo de respuesta. La mejor 
respuesta para cualquier inquietud con relación al contenido de la prueba debe 
ser: "Intenta hacer la prueba lo mejor que puedas”. 
5) Recorran el aula, para que eviten que los estudiantes observen las pruebas de 
otros o que conversen. 
6) Indique a los estudiantes que cuando hayan terminado la prueba deben 
voltearla con la cara hacia abajo, dejar su lápiz sobre la carpeta y esperar en 
silencio la indicación para retirarse. 
7) Recojo de las pruebas y registre la HORA DE TÉRMINO.  
8) Si un estudiante no puede completar la sesión porque se siente enfermo o 
indispuesto, el examinador deberá recoger la prueba del estudiante y escribir 
en la carátula la razón por la que el estudiante abandonó la sesión. 
9) Informe a los estudiantes que no se debe preguntar en voz alta. Si tienen 
alguna pregunta, deben levantar la mano y esperar a que usted. se acerque. 
10) Recuérdeles que en caso de haber marcado mal o que deseen corregir su 
respuesta, pueden borrar la respuesta incorrecta y marcar su respuesta 
correcta. 
 
Después de la aplicación: 
1. El aplicador es responsable de la tabulación de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZADORES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA A SER EVALUADOS: 
En el área de matemática, se evalúa la competencia: numero, relaciones y 
operaciones, geometría y medición y estadística; cuyas interrogantes están 
organizadas en función a los indicadores, que se espera que los estudiantes 
logren, dichos indicadores para la resolución de problemas. Se encuentran 
organizados en las siguientes capacidades: 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMPÍRICAS 
Para calificar la prueba de medición de logros de resolución de problemas 
para el segundo grado, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
NIVELES Nº DE ÍTEMS TOTAL DE ÍTEMS 
NIVEL 2 8,9,10 3 
NIVEL 1 4,5,6, 7 4 
DEBAJO DEL NIVEL 1 1,2,3 3 
TOTAL DE ÍTEMS  10 
 
NIVELES CANTIDAD DE PREGUNTAS 
CORRECTAMENTE RESPONDIDAS POR NIVEL 
NIVEL 2  
(LOGRO PREVISTO) 
Los niños que se encuentran en este nivel deben 
haber respondido las preguntas 8,9, y10 y las que 
pertenecen al nivel 1 y al nivel por debajo del nivel 
1. 
NIVEL 1 
(BÁSICO) 
Los niños que se encuentran en este nivel deben 
haber respondido las preguntas 4, 5, 6, 7 y las que 
pertenecen al nivel por debajo del nivel 1. 
DEBAJO DEL NIVEL 1 
(PREVIO) 
Los estudiantes que están por debajo del nivel 1, 
son aquellos que logran responder las preguntas 
1, 2, 3 es decir las más sencillas. 
 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL 2DO 
GRADO DE PRIMARIA 
COMPETENCIA 
 
Resuelve problemas de situaciones cotidianas en las que identifica relaciones 
numéricas realizando con autonomía y confianza operaciones de adición y 
sustracción con números de hasta dos cifras. 
 
 
PROBLE
MA 
 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
CAPACIDA
D 
 
INDICADOR 
Nº 
DE 
PRE
GU
NTA 
RESP
UEST
A 
CORR
ECTA 
 
NIVEL 
Problema 
PAEV 
(IGUALA
CIÓN 1) 
Julio tiene 2 soles 
¿Cuántos soles le faltan 
para poder comprar el 
aceite? 
Resuelve 
problemas 
con 
operacione
s 
combinada
s de 
adición y 
sustracción 
de 
números 
naturales 
de hasta 
con dos 
cifras. 
Representa 
unidades y decenas 
números naturales 
has de dos cifras 
usando gráficos. 
1 b Previo 
Problema 
PAEV 
(COMBI
NACIÓN 
1) 
Belén, Carmen, rosita y 
Fani llevan 2 globos cada 
una ¿Cuántos globos hay 
en total? 
3 b Previo 
Problema 
PAEV 
(CAMBIO 
2) 
María tenía 25 crayolas y 
13 plumones. Luego regaló 
5 crayolas ¿cuántas 
crayolas tiene ahora? 
8 a Previo  
Problema 
PAEV 
(COMPA
RACIÓN 
1) 
¿Cuántas papas tienen 
marina? 
Resuelve 
problemas 
que 
implican la 
noción de 
doble triple 
y mitad de 
números 
naturales 
has de dos 
cifras. 
Aplica estrategias 
para encontrar  el 
doble de un numero 
natural menor que 
20 
4 c Básico 
Problema 
PAEV 
(CAMBIO 
1) 
Observa el grafico y 
responde ¿Cuántas 
muñecas tiene Mariela? 
6 c básico  
Problema 
PAEV 
(COMPA
RACIÓN 
1) 
La profesora tiene 8 
lápices y 6 libros. 
¿Cuántos lápices más que 
libros tiene ahora la 
profesora? 
9 c básico 
Problema 
PAEV 
(COMBI
NACIÓN 
1) 
En un corral había 23 
animales, entre 5 caballos, 
3 cerditos, 6 vacas y 2 
toros que estaban entre las 
ovejas. ¿Cuántas ovejas 
había? 
2 c básico  
Problema 
PAEV 
(COMBI
NACIÓN 
1) 
¿Cuánto cuesta comprar 
do pasteles y tres tortas? 
Resuelve 
problemas 
matemátic
os que 
implican la 
interpretaci
ón del 
significado 
de 
multiplicaci
Resuelve 
problemas de 
adicción y 
sustracción de 
números naturales 
usando diversos 
materiales para 
hallar resultados. 
5 c Logro 
Previsto 
Problema 
PAEV 
(CAMBIO 
1) 
Tengo 3 carritos. Mi tío me 
regala 2 carritos más 
¿Cuántos carritos tengo en 
total? 
7 c Logro 
Previsto 
Problema En un juego se puede 10 c Logro 
 
 
PAEV 
(COMBI
NACIÓN 
2) 
canjear una pelota con una 
decena de botellas. Miguel 
tiene 26 botellas. Miguel 
canjea 2 pelotas con 
algunas de sus botellas. 
¿Cuántas botellas le faltan 
a Miguel para canjear una 
pelota más? 
ón a partir 
de sumas 
sucesivas 
con 
números 
naturales 
hasta de 
dos cifras. 
Previsto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SEGUNDO GRADO 
Datos del estudiante: 
 
Apellidos: 
Nombres: 
Sección:                                           Fecha:  
 
I. E.:           
 
1.- Julio tiene 2 soles ¿Cuántos soles le faltan para poder comprar el aceite? 
 
 
             
 
a) 6 
b) 4 
c) 5 
 
 
 
 
 
 
2.- Belén, Carmen, Rosita y Fani llevan 2 globos cada una ¿Cuántos globos 
hay en total? 
 
 
 
a) 2 
b) 8 
c) 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belén  Carmen   Rosita Fani  
 
 
3.-  María tenía 25 crayolas y 13 plumones. Luego regaló 5 crayolas. ¿Cuántas 
crayolas tiene ahora? 
 
a) 20 crayolas 
b) 33 crayolas 
c) 43 crayolas 
 
 
4.- ¿Cuántas papas tiene Marina? 
 
 
           
a) 15 
b) 5 
c) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-  Observa el gráfico y responde ¿Cuántas muñecas tiene Mariela? 
 
 
 
 
a) 4 
b) 6 
c) 8 
 
 
 
 
6.-  La profesora tiene 8 lápices y 6 libros. Observa: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tengo el doble de 
papas que Renato 
Tengo 5 
papas 
Renato  
Marina  
 
 
¿Cuántos lápices más que libros tiene la profesora? 
 
a) 14 lápices 
b) 8 lápices  
c) 2 lápices 
 
 
7.-  En un corral había 23 animales. Entre 5 caballos, 3 cerditos, 6 vacas y 2 
toros que estaban entre las ovejas. ¿Cuántas ovejas había? 
 
 
a) 4 
b) 6 
c) 7 
 
 
 
 
 
 
8.- ¿Cuánto cuesta comprar dos pasteles y tres tortas?  
 
 
 
 
a) 7 
b) 10 
c) 18 
 
 
 
 
 
9.-  Tengo 3 carritos. Mi tío me regala 2 carritos más. ¿Cuántos carritos tengo 
en total? 
 
a) 2 carritos 
b) 3 carritos 
c) 5 carritos 
 
 
 
LISTA DE PRECIOS 
 
BIZCOCHO       S/.  1 
ALFAJOR          S/.  2 
PASTEL             S/.  3 
TORTA              S/.  4 
 
 
 
10.- En un juego se puede canjear una pelota con una decena de botellas. 
Miguel tiene 26 botellas, observa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel canjea 2 pelotas con algunas de sus botellas. ¿Cuántas botellas le 
faltan a Miguel para canjear una pelota más? 
 
a) 4 botellas 
b) 6 botellas  
c) 10 botellas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIVO PARA APLICAR LA PRUEBA DE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Estimado Profesor aplicador (a). La prueba de Resolución de Problemas 
matemáticos para estudiantes del segundo grado, considera las preguntas 
orientadas a evidenciar los indicadores, capacidades terminales y logros básicos 
del área de Matemática. 
 
Antes de la aplicación: 
- Para iniciar el desarrollo de la prueba usted. deberá crear un ambiente 
agradable para los estudiantes, a partir de algunas dinámicas de animación. 
Mantenga una actitud amigable con los estudiantes y promueva un clima de 
confianza. 
- Para la ejecución de la prueba usted, podrá pedir el apoyo del comité técnico 
pedagógico, o del profesor de Educación Física o profesor de su grado o ciclo 
según su realidad. 
- Prevea el orden en el aula, a fin de que todos los estudiantes puedan trabajar 
adecuadamente. 
- Antes de dirigirse a los estudiantes, asegúrese de que todos estén en silencio 
prestando atención. 
- Comente el motivo de la actividad brindando información clara y breve. 
- Promueva un clima de confianza, para que contribuya a las aclaraciones. 
- Asegúrese de que los únicos materiales que tengan sobre sus carpetas sean 
los que necesita para “cualquier prueba”. 
- El tiempo promedio de ejecución de la prueba es de 1.30 horas. 
- Considere, anticipadamente, las actividades regulares del horario escolar 
(desayuno escolar, recreo, etc.) para organizar la aplicación de los 
instrumentos sin contra tiempos. 
 
Durante la aplicación: 
 
1) Señale el inicio de la prueba y registre la HORA DE INICIO. 
2) El niño puede utilizar una hoja adicional para realizar sus operaciones. Si 
usted considera pertinente, estas hojas las podrá analizar posteriormente para 
detectar las dificultades o potencialidades de los estudiantes. 
 
 
3) Verifique que los alumnos marquen adecuadamente sus respuestas. Recuerde 
que hay diversos tipos de pregunta. 
4) Algunos enunciados tienen con negrita los conceptos matemáticos que debe 
saber el estudiante para lograr comprender la naturaleza de las preguntas. Por 
ningún motivo usted explicará estos contenidos. usted como aplicador 
solo puede dar orientaciones o explicaciones sobre las instrucciones o 
indicaciones de la prueba, pero no sobre las preguntas de la misma. No 
sugiera o induzca a los estudiantes ningún tipo de respuesta. La mejor 
respuesta para cualquier inquietud con relación al contenido de la prueba debe 
ser: "Intenta hacer la prueba lo mejor que puedas”. 
5) Recorran el aula, para que eviten que los estudiantes observen las pruebas de 
otros o que conversen. 
6) Indique a los estudiantes que cuando hayan terminado la prueba deben 
voltearla con la cara hacia abajo, dejar su lápiz sobre la carpeta y esperar en 
silencio la indicación para retirarse. 
7) Recojo de las pruebas y registre la HORA DE TÉRMINO.  
8) Si un estudiante no puede completar la sesión porque se siente enfermo o 
indispuesto, el examinador deberá recoger la prueba del estudiante y escribir 
en la carátula la razón por la que el estudiante abandonó la sesión. 
9) Informe a los estudiantes que no se debe preguntar en voz alta. Si tienen 
alguna pregunta, deben levantar la mano y esperar a que usted. se acerque. 
10) Recuérdeles que en caso de haber marcado mal o que deseen corregir su 
respuesta, pueden borrar la respuesta incorrecta y marcar su respuesta 
correcta. 
 
Después de la aplicación: 
 
1. El aplicador es responsable de la tabulación de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 
2do GRADO 
IE: ………………………………………Grado:……………………………………..Sección….………………….. 
Área:………………………………………………….Nivel:………………………………………………………….. 
Hora de Inicio:…………………………………..Hora de termino:………………………………………………….. 
Profesor del aula:…………………………………Observador:…………………………………………………….. 
Tema de clase:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
1) El docente explora los saberes previos del estudiante, en la sesión de comprensión lectora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
2) Genera expectativas y desequilibrios cognitivos en el estudiante para emprender una sesión de 
comprensión lectora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
3) Da a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje de comprensión lectora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
 
4) Aplica y maneja los procesos didácticos para la comprensión lectora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
5) Los textos que utiliza el/ la docente, son pertinentes y contextualizados y de acuerdo al grado. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
6) Utiliza recursos y materiales adecuados y pertinentes en la ejecución de los procesos didácticos para la 
comprensión lectora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
7) Acompaña al estudiante en la comprensión de textos propuestos en la sesión de aprendizaje. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
8) Evalúa lo aprendido en la sesión de aprendizaje de comprensión lectora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
9) Desarrolla actividades de metacognición de la sesión de aprendizaje de comprensión lectora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
10) Promueve la transferencia de aprendizajes de comprensión lectora a situaciones de aplicación. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
INICIO 
DESARROLLO 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
CIERRE 
NO SI 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS EN EL 2do GRADO 
IE: ………………………………………Grado:……………………………………..Sección….………………….. 
Área:………………………………………………….Nivel:………………………………………………………….. 
Hora de Inicio:…………………………………..Hora de termino:………………………………………………….. 
Profesor del aula:…………………………………Observador:…………………………………………………….. 
Tema de clase:………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
11) El docente explora los saberes previos del estudiante, para trabajar resolución de problemas 
matemáticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
12) Genera expectativas y desequilibrios cognitivos en el estudiante para emprender una sesión de 
resolución de problemas matemáticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
13) Da a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje de resolución de problemas matemáticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
14) Aplica y maneja los procesos didácticos para la Resolución de problemas matemáticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
15) Los problemas matemáticos que propone el/ la docente, son pertinentes y contextualizados y de acuerdo 
al grado. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
16) Utiliza recursos y materiales adecuados y pertinentes en la ejecución de los procesos didácticos para la 
resolución de problemas matemáticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
17) Acompaña al estudiante en la resolución de problemas matemáticos propuestos en la sesión de 
aprendizaje. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
18) Evalúa lo desarrollado en la sesión de aprendizaje de resolución de problemas matemáticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
19) Desarrolla actividades de metacognición de la sesión de aprendizaje de resolución de problemas 
matemáticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
20) Promueve la transferencia de los aprendizajes logrados en la resolución de problemas matemáticos a 
situaciones de aplicación. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
  
 
 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
INICIO 
DESARROLLO 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
NO SI 
CIERRE 
NO SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de la I.E. 56083 de Picotayoc en plena evaluación 
Estudiante de la I.E. 56039 de Tinta, en plena evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de la I.E. 56085 de Quillihuara en plena evaluación 
Estudiante de la I.E. 56042 de Queromarca en plena evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de la I.E.  56043 de Machacmarca, en plena evaluación 
Estudiantes de la I.E. 56041 de Tinta de en plena evaluación 
